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tííakdos «Mai por tHítt» y «Ufl corearaefttfe íobes». |
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cada dís viene E;á5 j^foraiídí con tpdaín^s nottdíd'eé díTmuftáo eoí^íO, y  t
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yie. ■
«ol« I  ||¿-^aít Vtribiiajdl dealjgaado
paifoi^üím^ ' ■ " ",  ^  api ferjittíd cóíáaewwicli d«
5ÍÍ  í ia ^ Ü á  de Mftoíf») liii% é‘i l  düe 
{, haga el feibaail da I» btdáiOa i^blt- 
4  recorSáBdo 8.»to8«deatc« y hechoi.
i  •—  ¿ ’r ' ' '  
>»S<Sf .pí»Híi^* , t ; P 4 0 />y
*SlichíZ Onerra »« í«5« acsalís daieátrppe- 
t|ib «osdatfíô  éa 1^17 m  B tóo t̂eáií íson 
éí áífiétfeda a dhii' M ^ a á o
Píiüi8gi>; parq tamblé,*
'ába, y  '«"b- íeíSgííSMo
ghorp MfldíS'‘y'Et@FY4 m  id ‘̂ 10̂ .5»
Orteg#.
Baí 1909 aeüa liaüstire Jtíbaasd liPVO 
*« *ay*xt^8íjíí«»-p2w 
l á ' . f f ^ o í í Á ' '■ íibéí’sfiíí'fftí!
aqcel gfiía patríQí'a; Mlítfe iü ’é impia”
.«08Sí#ípqqB se p  
patlamaeistí# e» U m U m
cihaiU al extraiao. áií ,q*íe píopio 
Maoca condenó al píc-€S’.>J!ll»Jí̂ e íF'ia 
erigió aa dafaacoK fie 1»6 píefirogativai
lordlpat^oai, en....
, ,......■ - y
Ortiga, que fianobíióa dabls*» 
sido do eiai pEcrrofaílva^, q«e tam- 
i^ét ti» K* ffepK0iiB»|j8Pfiq la fJGÍó», 
||He tfembléa pec^eaMÍaia «tfíO 4 t  lót 
Berpc»v caiegiiladoert, pata e l  «eioir 
ol y Oiftega, caaado tan teñudaiÉi*ntt 
« peraagaláo cataataba U Isveatldata 
9 eenfddr^ - 
,y  Matice, irnáurap on eita'ttííSesiafcí- 
Kdsá/ cóadfeaó pfimeifo, aatés dé( 8ar 
UapBdd al jpddef, f í  proctdímfe&lo am- 
IpíaadOjpaK psjto con el Sffiox Doa l̂jogo, 
y «ornaba daipnéi, aíiox», cnando és 
Mí d̂al ^5¥»«ao, qot la foíma a a  tr|- 
bnial de Ulormaclóa par* dapotax lo 
hecho poí pl Gobierno Dsto, procedC- 
hjleato qua fií pto^ie hUniñ po«e  ̂d« 
,'pilotiqa taW^ y qué ^0 dfd al rtfaita- 
dó Ipétectdb pOf que t i  jifl0í^ol,jg0’' 
ciroiaaieate advertido por algtiiaá oíéa 
eaterado da la ferigedla qae con ¿1 s* 
fQtentaba fótllz^r, tüytí tísnlpb da ip*- 
<it» Ftapici».
Si eirtíQii inetsoa trágiqoo y  aangríen- 
Ipf, da Ktpreslóa violeaU 7  tXtgimda
í por débil qus Sea—contra el peligro 
* acfui^l.. i,- :'■ j .’■ ■ ,v'
Détérmláa eir^l Súfeda y 1<̂ .. iibises 
occidentales un cambio de servicios se­
gún el modelo ya en vigor entre la 
:^utenley las diversas potencias neu 
"% ales;' '  '■ ■
* Los aliados conceden aprovisioTia- 
■ mientos y  ,se.aseg]^a que. los envíos ,
I jde m ^ ’ iaí"'£^íílii^b ’ébií %ÉStí&fe 
l Alemaniá serán reddbidob en can^dád 
I y ca’idaú. La^ntente recibe tonelaje 
l-y créSit .̂*'- ‘
f^ o i.o  que 4nipoírta abura ês. que 
Alem&íijá y sus asociados suecos— 
t im ü r ’'M d d b r5ŝ^̂- túdo-nan' 
com batió la combinación y  que ha 
ti ídbfadUj a  pesar áe ellos.
. E te movimiento debía ser más vivo 
si Suecia tuviese una clark bóciótí de 
sü deber y de lo que reclama ,su inde: 
pendencia. Porque en las batallas ac­
tuales nése. dissdté álftd 
Francia^lhd lá*$s 
.M Í M } o§ S U ego sfifim p eriq ^ ^
El CB&aro de servidumbre esta preña 
r a d ^ i  En brim|ir f f  Ffeiúo tlbfcéi l̂vA 
a i i í d á t  A uiñ á-' BW aH a, W qdíA ; 
Soitjíit, KWíMgs, fci?
Hlo ind#P§n4ienk. A  <'*
iuábi^í f.ecibh áa- al^uiíDS. bei f̂encios 
■ Íbateria"‘es y uaa bstlas apariencias de 
«co dominación». ■.,
61 segundé'grlpd^M á^ í«á€ípb^  
ios pa^js neutrales qu® A|emani»-- 
poí m ^ o  dé sff'émpresa écohóniica— 
quiere hacer entrar eu la órbita de su 
imperio; Suí?a, Suecia, Holaudq. pi- 
natharca,.. La OThslgn^WW'á; « O.vi ■ ^
dád^vü^trli ñáémnáiidá'd y  ácásd so-’̂
bre viviréis?},
El tercer grupo se compone de los 
paises conquistados, a los que se ha 
concedido fachada autónoma: Finlan­
dia, Ukrania, etc.
En el cuarto grupo hay que inc’uir 
a los paises conquistados en qué la 
dase superior se alia a Alemania.con- 
trá el resto dé la población: las próvin-
Hoy Viérnei xlos grandes teccionea a lai 9 y l';2 y 10,y  3,ĵ '
EXITO verdadero de r
., .' p O 'M I 'N Q U i f i Ü Í K r  , líí^nulc^ií^):.
C E B U f 'D ií '- '  - ■ / ■ , , ,  .
a i u o n s o (3 4 l» tS ) ,. ilji-iiSí.,*’
Ift ^«ndiota pelicuSfl de c#cem?» eoíoclonantss argumpüfa h¿fiQ0£O cspléaolda f
fotografía de ifirga dujzdóa <La co«deia de Somméíivo», y la de éxito
cBiU&tin atiesar 8u^t‘h i '
Note,— £} Luhí?8, estfíuo de \f>i ^*?ov|ioí 15 y 16 d «21 selh) gris».
P S L . A P i «
DESPEBI^ÁDE .
artista Ít|fo éíp&ñola.
f*i«eoi«6i P í a ’S a iS j 3
En bxevjS, grim aepntadasleâ : HiAIUIIiA/<}|pl4s»hmî  ibaUlé̂ ;
Grán Caíé y NevéCíá, sÍré«éníí««do diatÍAÍiwflífa wid^os Éifladds*, " ‘
1909: 7 1917 pndferaat fúánuie pái** 
exigir. unoi y otros gobernarntei una 
rMpoBiabüidad vardindéra f  «leehlvs, 
¿oómó is e|:p!Íoarla qué a» eéá dtúi- 
taSión de héohoa, al dedfioir xesboas^- 
hiiidsdéi, se ólvidsf^ * H«pra-y Oier- 
Ti?¿Ó6mo abasté' á Dii f̂cpj'y,'Sgpphf  ̂
Giaerrv,qae si repriml'sron iio lasllcuion, 
y dejar #a p|isq Ips píeos quf lo hiole- 
■ eos. fado?,.,;F̂ F';.,
H^y lUNtt das hombrae) loé 1009 7  
1917, Manra y Bate, se sientan en el 
Idsaeo bausa dol: (slobierDO y as qfrécen 
•Si ú^atioo deplorable espeetáoulo «m- 
' él paÍ9i Si éste pudiera hséer 1* dé- 
^1é'iálérd).addñ y eléétiVi|i réa- 
>»iiKIB«d6Sj»o edátíéñ tietóí-
► esos dos píííííi^oí ÍUUélt í̂l éJÍ ese
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c i^  bálticas, por ejémplQ,
por ú timo,distingamos a los ven­
cidos que no gozan de confianra algu­
na! Polonia. Según el alma de cada 
pueblo y los servicios que puede pres­
tar, se revela la categoría en que pue­
de incluirse. Y  según que Alemania 
confíe en su doci idád o no, aumenta o 
disminuye el círculo de HberYades me­
nores que íes otorga, Grande o peque­
ño, es siempre un círculo de servidum­
bre.
Lds procedimientes de Alemania
C«i Btiadmi g«m»n
bonNrdean til iiaipltsk}
tos a’iados vierten hoy su sangre
por naciones sumidas en profundo ma 
raiimo y  que apenas se dan cuenta dé 
su obra redepíPtá? «iPuéde existir tra­
gedia mayóíf.i.
Salvador Muñoz
El d(a. 19 dé Mayo bombardearen 
los aviadores alemanes nn grupo de 
héfpltales â iadetr. Aqáe! hucha proda** 
jo en todo el mando gran indlgnecídjE. 
Sin embargo, Alemania no eó!o no hizo 
ca ô de Isa j astas prótoatas coa que faé 
recibido ei bárbaro atentado, sino que 
ha vnelto a repatir éste, bombardeando 
de nuevo el mismo gmpo de hoipitelce.
Phiiipp Gidds, corresponsal de gue­
rra dol Daily Chonide, diae reñrléado- 
86 a asta hasaña; «Los barracones de 
uno do los hospitales quedaron eomple-
lA ACLARAR ESO!
’s s s m
SÉRVléina ES¿>eéisL
El alcance de 
la batalla actual
| í
Dasde Londres telegrafían que aca- 
de ser firjpado el acuerdo económi- 
’̂ Oenííi Suecia y  las potencias de 
fltfcüte.
Ya en época del ministerio Ham- 
erskiold y del Swartz, iniciájruh^é 
éstií)4^ sil tai sentkdo, perb los do  ̂
lobleínóa conservadores hallábanse 
¡ém^áiabi áomettdos a la ínflaencíá 
.éíffl49̂ 4»,̂ patar condpcit a búe^
,JEl defrumbamiento de Rusia ha 
éolerto los ojos a los suecos á lies Ver* 
«sderos peligros que les amenazan, éo- 
50 prueban Jas eieccíones liberales del 
W  de Octubre que elevaron aV po 
w .al líabineie Edén Héllttefi 
Sirviéaáose de Finlandia igual que 
2«ttn msttumenfo dé su uso, t í  impe- 
ĵ otUem û ha creado tí «Baltikum», 
plBtta territorial y  político que ásé- 
ptáli^'oÉmipotencia germánica a Ip 
dél gállico.  ̂ '
¿:fí Enero úíH í^, los éttécp^célébfir* 
el bl céntenário de íft audéíte d| 
¿érlóá XII, abriendo su férélrd y  fiÉP* 
“ eáod desfilar a las tropás ante él. 
]o dicho monarca, el Báltico era uú
 ̂ A ver. ¿De dónde ha »%eiAx} b l Dia­
rio Malagueñot que i»pa-!
blioané» ei decir, nosotros—^or que 
aqni no hay más pérÍ5dlc6'irépablÍoa- 
no que esté,— y  lo| elémeatoa looialU-  ̂
tas y  repnbiioaáós se aprbveohaa de 
la carestía dé lu  sqbfistencias para 
llevara la olaBé obrera a la huelga ge- 
aeriil: revpluoioairi*?..;
Sisa BOnitcióa— que es naa mentira 
y  uaa. inlamia,«*rno aa pued» la«*«e «la 
I tesar seguridadoe de que ea cierta,
1 ^  vespertino está obliga­
do i  aclarar eso y a desií áMde y có- 
ifió ha eaCéntrado métivoa p&ra nacer 
m  gp^Vé afirífiá#?» qué noiiotroi a«s- 
méatimoi del modo más rotundo. 
rBeécíaameate fiutalrs poEtiea actual 
es Q^atraría a toda «gitaeióa deesa 
clase en estos momentos ea qne saa 
p«etarbkoi6& da !« vida naoioaalaol*- 
meaté había de aprovechar a la eau|a 
de los alfuisges ;| de los germaáó filos,
Kaestrl e«Í8ipaa&-éa oaástióh de snh- 
sifitenofas se encamina a prevenir, o 
üáoifaiii tí talo dá las antoridades paré 
que pongan el posible remedio al me?, 
preoisamemta para eio, para evitar con­
flictos, para que el pueblo y las clsees 
proletarias no liegaen a ¡a destepera- 
dón y  con ésta a iosaatos que fie ella 
dimaáén.
,, E i o4|to?líii de anoche &% El Disrio 
Mala'guéñó aos ha sorpreadiáo, y lo 
pedimos que lo acUre, per lo que pue­
da afeetaríio» a agfqire»; pues las refe 
renc!«é nuestras ion otras: que los gor- 
maúóálos 7  ios germafilziihké |óQ hoy 
los qué íáboréi pata prodúofif f  frtnr 
baciones en t í  ¥tí>»Ío y e«í»
éioB Dadóáal espafiola.
tamante destruidos. Entre los muertos
fflBásaMiiB̂ âgaiaaea^
hubo varias eaíermeras y heridos qne 
estaban en enracíós.
En otros hospitales del eontorso hu­
bo varias hnrmaiai de la caridad g » -  
vemeste heridas y  !a lista de viotimat 
ei bastante larga auaqar, alostUaada<» 
mente, el número de pacíéatea ño era' 
tan grande corpo en los días qne signen 
a las batalísiS.
Estas matas zas do no combatientes y 
hombres heridos protegidos por la 
Cruz Roja después de haber pasado 
por el horror de las batallas, es nna de 1 ”7"’ 
las eoits más trágicas y más odiosas de 
la guarta- Por lo menos ea na caso, a 
la llamarada prodaoida por los etacaa- 
tes poao áotef df comenzar a errojar sus 
bombee, se pndo ver psrfcctrmsnte k  
Ocüí "Rop en" lós t#jados y en las ban­
deras. La «exorna da ignorancia preica- 
tadé p.̂ r los alomaces eif,tenoliisuientr, 
pueril. Cofocian perfeotamento que la 
región «síeba dedicada exaluaivémenté 
a hospitales y  sabiéndolo insistsu ** 
e¡MÍ0tf métan 818.
Ptíraosaa ilegsdas a logíetiofra que 
«stu vieron en ai bombardeo de los hos­
pitales de! 19 de Mayo, dicen que el 
até qué duró cerca de tres horas, duran­
te b« cuales, solsmeate sobra los h s- 
plttíes cayeron 900 bombar. Anaqne 
los barracones se iban incefidiendo tjco 
tras otro, las enfertUjir^ y loa méifoos
bioriíaoÁó'gíó.i pYte'metSó nó hó^feácdesr 
el día dei Corpusfa dadad de Colonia. 
Ei :P^a pidió que en e|0 día no fae- 
jlMA atacadois los centros dé población 
caíóiiba,en áciíle na forimarian gréjjj’̂ * 
proceabaee da mojeri». y  níu^S'por 
las caHe». S l  Gobi«fao bfítáaloo coavÍ- 
der6̂ muy jacto atonder 3*ta indiceció», 
. pero Lord Robort Ofioil di]a qa* la en- 
I señuoza obfceniáaf d« ios? pcocoálmien- 
Sc0 alemas** servirán para qna sa lo  
liusesivo «san coasideradás dé modo 
nmy distinto las paticioiss de este gé • 
aero.
Osml pudo haber respon­
dido qu® tsato el Rapa como el Gobier­
no irg-óa fueron viotimas de una oom- 
biuaolón heobs entre las autoridédes 
militares f d t í l s s  de Alemania. Nj pe 
queda la iatarvancióa dtí Papa pata 
ŝalvar las vidas de los que íormasen en 
la procesión del Corpus, porque, según 
Jos redlograma'j slamanes, esas proce­
siones fn^ron prohibidas autos de reci- 
ihhfs la rekpnasts del Papa.
V ' La oondaota observad* pcj? Alema- 
- nia va siendo ya SnagqsuUble. No le 
'laépiraa respeto tígqqo los edifiolcs 
cuya baséúca misión !é* oonoede tod'a 
FtámanídRd si Ua persóaas .¿aoargíidas 
de allof. Nií hsy guerra, por ruda que 
sés, que puoda autciisér tan bárbarog
Éfl el Gobierno civil
. . Dic® e l  G e b e iv n a d o r
Clin io legram a
«Mbistro'Gobsrnsdói!.
Mí*ií!%p Pamaato.
Los fifmnnks del pcese&tc asedio, 
ladustrkles y vednos de Málsgv, tienes 
tí honor de comuftioar a Y. E. la grati­
tud qU0 siaatea por el digafsimo Go- 
berssijkL' dé esta,señor S a»v B algas, por 
su amor ildm<!8t:7ado a etíe pueblo en 
sus ^ctivhimos trabeju8 por arreglar 
huslgas 8ia p^rjuicies, y  también por 
el *bar&tsmbuto de ks sublstenclas, 
dííédo »píf¡tídídp por to:la la opinfou.
'AÍVAfo Pérez, José A'cáifcara, Pr*n- 
CÍS30 Navav, Blas Lóp^s, Áatoaio Té- 
l|sz y Compañb, Eogaaio Eatrimbasa
__ , . gu*s, Juan Oañesfiro VéÍ8, Vicente
seguía* 'nteudicudo * íes berldcs sis |  ja?rté, A*ii0*io M«!do*ado, Frafeheo 
cuidarse de su propia segaridad. |  0,i,!a Agus, M'gUél Mildonado, Pablo 
hetmanéS tenían abtigeS subtarráaeos |  Estirada Ga^moaa, Jo&qaía M«ua y  
preparados para el efecto, poro so loa | Odmp&ñif, M̂ rnual Mana, Jofié ©ilero.
Fí-sadsco Garda Gsreia, Msrtía Gra-
r w a r á ^  y  L a b o p a t ó r i o
E . m e t t o z ”  D E S L « 8 K
darinatíitífio meesor de H. de Prolongo) 
Puem  df/ M v, f>MALÁGA 
Uedleauteaiéf qnthíiétáfieni# paros. 
tlaHaadtí latíblMdeé y etítiajl^^ 
gwvieid«é?tíial é* antlol «provhMiiia. 
Serviola do ssHtas, iiB
""aMBOseto da pradal-
^ ^ ^ co. F l contraste es penoso pu­
fos que 90 han pérfiido tí séu 
de la Iñfiepétídéhéfli ífijMional. 
p  concertado con la J^tenjte 
cfortám pw  ufla r g ^ w n —
El.
l a  ’ ............... ..ifiifolstasM»
uti izaron, sino que permanederoa «a 
las salas durgute .todo el tie»po.
Nos tendieron— dice un soHaác— ea 
si snelo para que II# probéblfitaléS de 
ser heridos íueisa menores, y en gsj&e- 
ral se condujeron como 8l nada fUO|- 
diese. Los aparatos alemanes, volando 
bsjo, disparaban sus Bmetr«llador; .̂s 
contra los hcspitales iacenefíador.»
Mister WáUiioa, correspaasal esn::- 
dleiss on el frento occideni&b díct: 
«Ti'ef hospitales can*áieiiS9$ han que­
dado eoms^ttíaeute destruidos por la 
acción de los aviadores alsaasnes en 
fina seeifma, Noiitoeé808 paeiectss hau 
sido muefifos y hetíief. Las salas, los 
barrao*Q«8 |  fog aquutoilfimjosios ftf8* 
roa desbruídos en estas operaoioaes eh 
qne si las mujeres ni loa haridss po­
día* evitnir j^lragedia da I* ókstrnc- 
ció.o.%-
Los aviadores aleaaasei se ha* dis- 
tisguido e* el día del Corpus por sus 
•taques a hospi^lM y n no combafisn- 
|fi. jLord P o W t C«tíl» sabsecretacllq
i e  í  (^e */So-
cacip, J )s¿ Bueno, Cobos Haos , Bernar­
do A?and«, K. N-ivas Antonio Tanza, 
Autopio Mríñoz, B. N ivarro Cassoia- 
yor, Jónó Rtjedar, Rafael Oapariós, Jo 
les, Jalláa ^pf¿_íig4cz, AéJfonio 
Oepirrcí', Antonio GotzSlez, Minuel 
Gi»r«íÍ8, Fí!í*ei*oo Toisdesc, F» Barra 
tu h'joa, A^us’ía Stiv^g'’ , MsE.n«l da ia 
Pajona, A., Mar^a R jbloí, M»nuel do 
Arcos Sil rasíóa, A. Müíáa, Adolfo Ro- 
drígtsiz Fresno, Batnón Olerin, Manuel 
Vega y Bartf, Csaímiro Luqu», AqÍo- 
nio Jimó0a7. L uÍ3 Pefiuela Raíz, Juna 
Biré, Lhque S. en O., Clavero 
Héoi* en LciÓa., O. Tofodéao, Raque
ELaefiof skná Buigas, en su enire- 
vktn con los representantes de la pren- 
eá,'habió,en primer término,: da hs me- 
üidsa prc-fiiaotiCas que 80 h%bi»n addpl- 
í44o por la junta provlaclnl de Sani- 
díid, a fií d,8v «tíkr el desarrollo de la 
epidemia qué tantos éstrsgos tm m  en 
otms poblaciones.
A dlarlq recibe d%ío# acerca del el- 
Ííldfj. sanitario da la ciudad, y por for- 
|tt*a— dlc0-—no hiiy qua alarmarsí*; los 
oas.08: *0 ton muy numerosos,
Eairo las m^didst queseproprnle- 
ron en la Junta de Sanidad, indicóse 
que convendría el cierre de los teatros 
y demás lugcires de espectáculos públi­
cos, y yo, presumiendo que esto, al 
propio tiempo qoe acrecentíiba fo alar-1 
1*8, representaba tm serio ptrjálelo p i- i  
ra numerosis familias que viven deR 
los Espectáculos públicos, a las q!*¿ re |  
eoiocarian en triste títuicióq, me opuse i  
a ello,
La ide^ íué desechad!.
Por lo que se refiere a lis eScuelas, 
todos loa dial yieng a mi deapacho el 
laspector provincial de primera ense- 
fianz* » darme cuenta del eiiado do 
Bsind de los uifios; sólo se registraron 
pequeñas alteratíonee.
Estamos prevenidos par* cualquier 
Contiagencia.
Lu^go hab’ó el Oobornadlor del pro­
blema de la« iujbsistencias, manifestan­
do qne hábi*: sottsrddo conforaneias 
con representaciones de vendedores da 
hortalizas y frutas y aviadores dsl mer­
cado, coHvioiéndosé que hada las 9 dé 
ia msñsna pueden los vendedores aJ 
detall adquirir las mercandaS' en el 
Mercado de a  foaso XII.
Exputp iu propósito éacsrainédo al 
fibarataralearo de la patata y  espera 
que pronto Sé fijará el precio de sala 
reales ia arroba.
Con relación al trigo argeníioo, dijo \ 
queÍQ habis visitado él conHgnstario j 
de buques, don Celestino Echevarría, | 
expresándole éite queno tenU noticias \
 ̂ u , K VXCI I u ,a.i
j  aecaníaarí.s taoins re/uin-í.XH;.. >?un'ji 
venta de! p.m a 35 cé .limt.’;, o. ki'ó/s ;»,- 
rao, al exi.j eiro d,; habar i.OíiraaD ea el 
9.0a Uovan Baf,i>bl»irlday, 
1.500 panes q»ie han sido doníidoa a di­
versos centros heuéíicfts.
En !ó3 puastoa tngru'iidD'í en la r«í;a 
deaocorroda la ExplnnHd t do k» En- 
taclón y p k z i de Sauta Aun, ncj v*»n- 
dieron panes y por aste 'm iüvo s-clm 
decidido trasladarlos iil mciC«do (leía 
plaZa de S au Pedro, (bat rlo dal Per­
che’) y callo de Jaboneros 32 (barrio 
de (a Trinidad).
Iriterrogmlo til « calda sobr© 1* cerlo* 
â. ele lo que se decía: capecm a que en 
a guuos puestos fje expendía ayer el 
sohrénte dé) día amerior, no sóld dé 
las tablas régujadoras, sho mmbídn 
de varías pauadet ías, cosa que habla 
dado márgen a protestas, rep IcO que 
no tenía conocimiento d« e ,U>, afludien- 
do que había ordenado la má, esirsjclia 
v/gllanda de los puestos.
Esta vigilancia la éjarce porüonal- 
mente el señor B.irtanco, encurécl'nn* 
do que el pan sead« idéntica calidad 
del que se vende a 60 céidímo-s en las 
panaderías.
. a tüdíin ías
tabJas lOOOpjines,
El gremio de cor.ductóres de rarfua* 
jís  na presentado un escrito en el 
Ayuntamiento, denunciando !oa coches 
establecidos en 'a pâ  arla de la plaza 
de Ja Constitución j en contra da lo 
acordado sobre caducidad de 'as p*f 
tentes. '
Piden en dicho escrito la reíorma 
del pavimento de diversas víiia de Is 
capital, por las cua'es tesulíta Imposi­
ble el tránsito rodado.
L a  l i i i t | i Í « S A
Llamado ppx el alcalde, es'uro ayer 
en el despacho de é,ite ej cnntrHtMa, 
del Servicio de Policía Üi hana, dándo­
le enérgicas órdenes para que tí riego 
y barrido de las cal es de i a ciudad Si 
haga en las mejores condicione».
D e » t i t f ^ o o l ó i t
Se ha ordenado por la Alcaldía que 
por la Brigada Sanitaria se proceda a 
la desinfección inmediata de lai distin­
tas dependencias del Editado establecí* 
das en el edificio de I* Adauua.
L a  e i i l i l a m i a
Según comunicó eyer at alcalde el 
jefedft la Báneficencla mutiícfoal, se­
ñor Rí yna Maneseau, la e,jldemía 
«grippn!» reviste caráccer 'e/e, no nre- 
elsando Ja adopción de otríis medidas 
que las tíomeutales de hlgifTiB.
L o s  h ú n g a s * i i s
n a a is p u a s to e U ld a , qu, ol ir..,- 
*^^-/^**^®*’*‘ f  peclor de .Sanidad del distrito de la 
El buque carece de esiscíóa rsdiqte- 1  Merced, informe acerca del es'alo sa- 
irgráfioa y  por ého ho se reciben infoc- > nitario da las tiendas de campaña de 
mei respecto * 1* fecha fije ds su l i e - l a  caravana de húngaros, instaladas 
g«ds, ' I  en el solar del antiguo cuartel de *-
Se trató de! precio de Ipt hqcvos que ? ^«í'ccd. 
preteiden elevsr los recoberos y éstos La*;, o ó iIu Ia s
cosforme a lo qué les indicara tí alcal-1 E' día 12 dol prese*:;,« termina el ni»- 
áe, han dirigido un eicrilo i  ia Jnnta S al público del oadrónt $
provinclái de snbsi«|enolai.
li  l p r
i  oaunicipn;, {̂ e céiu  as persoímie» co­
pará trat|y de este extremo y  fiel re- i  *̂*'®3t ‘'onáierire á este año, pni ix que 'os 
Ifttivoaia expoiqaclóa dég*illfoa8, s e f
reunirá mañana SábsdQ 
citada Junta,
FuáfaJgdadfo poî  Una aume^ra co- 
liiMdq i* Cámara de Protíédatd, eo* 
su presidente dqn Jpáqtiin MadoleU, 
loteffogado por un reporta aceica 
dé tí obrtíia en au poder ia real orden
que estimeü
Í|U ÉoristOj Sibwtlía B'raal, Jo»é 1 aproba*dó ^  ciecclones munitípales 
ÑaVárro, Jo$áLóp«z Alv»r«z, Aurelio d t >óai,.distritoicuarto y oqUjvo de esta
Dará», PiíftRciÉCo Mailo, Morillo Hir 
maaos, J, B  jmaro y Otenpañla S. 99 Q. 
Jaan MaAcerafi R^fuil Guerraro, Mi­
guel Luque, Jofó FéPwr Rjcetíar y  
sfgnea las firmas.
' BnWi I OMMh
...Igsa. tiu prwüio Míifegliido m bien tiimn 
P ElfimMIww'*
ciudad, respondió que túa no la habla 
rétíbldo,
UitimamipQle pos dijo el señor Saiii 
Balgas que, Uivitado por el diréciór df 
fos PerroQftftUei Súburhanof» hoy efee« 
tuarla una excursión a Vélez.
UHIBBaasijWaaeocTiltwai. ll.■ llWl■ lH■ ^̂B̂»a■ M̂■ afc
Z e r e z u m l f l  10
S» tíqtíiaun boalto Almacén alto y h^\9.
IA* fmem Ia  ̂ i'eclamacíonesi*e onoe la  ̂ conveniente».
L «  B « t i ^
Por la Alcaldía se ha firmado la 
den, disponiendo que lá Binda MuÉf- 
cipal concurra en la tardé de hoy s íá 
procesión de la Octava dol Corpus.
VaffeiiWJii i.JiiiJii 11 oiMjpwAttiaMaiâ
S P O R T .  V E L O  M a L i i i a
Domiam 9 de Jaal» U t m .
Bxeunion námoto CO a Alora.
Boeeírrido total 80 kttofnstroi,
Punte de r«aiti6á loeet seeiil,
H«a ^  laUda, 6 y media de {« miuma. 
Llegada a Malaga, 7 de la tardo -E l  j J» 
Gabriel Télíem,
ÍTotá». -“-^mijBiqiadívidutí. 
^ « • S í ^ s  it íS tta  aa» hon
................................. ......MU .....iJB
'r-n






An̂ Písyĉ  se cofisÜtuyd en sesión ord¡na* 
rta fa Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navfgufuón, pieíííllendo el señor Alvsrcz
. .
Cc/wo.—Aprobó la Cámara la comunica­
ción enviada a la Dirección General, dando 
cueufa de haber terminado la exposición del 
Ofitifio de fa Cómarn y todos los plazos regla* 
tneníarloa, sin haberse hecho reclerntclón 
filpuns»
Presupuesto extraordinario del Apunta 
miento. La Cáisaia acordó por unanimidad 
rschazf^r los RrbUrios que constituyen el 
proyecto de presupuesto exítaordinarlp, for- 
tííuV.do por el Ayuntamiento, tenlrnlo en 
cueísía ei carácter Ilegal de los graváraene* ,̂ 
cS eecaío tanto por ciento que para "jornales 
Quedaría en las cbi&s proyectadas, pues ios 
inatería’es absorbería» la mayor parte.de las 
cotislgaaciones y de la exigua cantidad que 
68 dí sífna al problema de ss;bs!stenc!as, ba* 
se dfcl Presupuesto. La Oámsra, acordó so- 
fueter a la consfdereclón del Ayuntamiento 
y Junta musifclpal de Asociados la creación 
de ur, gravamen ííarjsitorlo de cinco por cien­
to sebre ioíai l»s contribuciones del térml* 
ROj como medio de que contribuyan a reme* j 
dfar el prcb.eííta las claaes pudientes sin dls- j 
tinción y con arreglo a las fuerzas de cada 
t no, gravamen que produchía sobre dentó 
c-jiciwinta Kdi pesetas que habrían de destl- 
naisG excIusivaEnente a facilitar, radones sa< 
ufís y íibíJndantes a las clares prolgtatlas, 
jnediante una admíulsíraclón que podrían lle­
var los comisionados que el Ayuntamiento y 
las Oorooradones designaran para que el 
giíxUío fuera amplio y efectivo.
Tal ecuerdo será objeto de un escrltq que 
la Gárosra presenteíá, ofreciendo para rea- 
l!zB>rto ia colaborecíói que el Ayuníamlento 
estime conveniente. _ * 
exportación de aceite.—Cono ció la Cáma­
ra ü<8 lesoluciones adoptadas por la Direc­
ción General de Aduanss, sobre las petfclo • 
ijes pura exportar aceita a Cuba, que se cur­
saron por la Corporación en virtud de las 
jíUlnsas dlsposldones.
Arbitrio para festejos.—'LímstAá la Cá­
mara el fracaso de ios esfuerzos realizados 
para ís celebración de las fiestas veraniegas ¡ 
e hizo constar que e! arbitrio proyéctalo 
ahora coa carácter vo'untarlo estaba acepta­
do, pero con carácter obligatorio, desde 1913 
que gbogó por su Implantación !a Cámara de 
Comercio.
... Línea Venezuela Colombia.—S q acordó 
pedir ai Gobierno y a la Trasatlántica el au- 
fúento en ia línea Venezuela Colombia, de 
gran fníeréa páre el comercio español en los 
saonsentos présefi^jj.
Arbitrios so b rev i^s  enLarache.—kcox‘ 
dó36 pedir ¡a derogación del arbitrio sobre 
vinos creado en el .piierto de Larache.
/.r'rtéa í/e —Acordóse Insistir en
las gesííorses para lograr la regularízadón 
de ís línea de Filipinas, aprovechando la 
buena disposición de la Compeñía Trasetlán- 
ílca .' .
La flota Plnillos.—'L^yésQ una carta de la 
Oisa Sotay A^nary se supo la continuación 
de Jos servidos regalares que Venía real!* 
zerdo la clíeda Gorapañíá de Navegación.
Reorganización dé la Cámara.—Leyóse 
el úficio de la Dirección General aprobando 
la reorganización de la Oámaia con sujeción 
Bl Regíame» o dtflnltlvo y de acuerdo con ia 
proOKíism formulada porJa Gorporaclón. 
Movimiento de documentos.—
&v>vlmlenío da dccaraentos en la sesreta- 
sia de Ja Cámara duranté el próximo pasado 
Ríes de Msyo, que arroja las siguientes dfras: 
er.trsüos, 155; «a-idos 203, total. 418.
Vi. pares para la vendeja.—Qomiaona las 
gestiones qus deben comenzarse ya para la : 
obtención de vapores en la próxima vendeja, |  
ds acuerdo con las peticiones de los expor< “ 
íadoret y con una atenta comunicación reci­
bida en tal sentido de la Cámara Agrícola.
Tonelaje para Málaga.—Cómo eii años 
anteriores acordóse realizar gestiones para 
e! aumento ds cabida en los vapores de la 
Trasatlántica y PinlUes.
h l Guadalmedina.—W. señor presidente 
dfó cuenta de la Asamblea de Corporaciones 
celt'.brada para conocer ios trabajos del dl- 
putatíC señor Escobar, acordándose apoyar 
resueltasu.'^nte Ia1 gestión que, además de re­
solver probíí®»» vitales de la ciudad y el 
puerto, remediaría la crisis obrera, dado que 
la mayor cantidad da su Importante presu­
puesto habí ia de invertirse en jómales por 
tratarse de movimientos de íJerra. - 
El Marqués de Loring—hcoxñóta hacer 
constar ¡a satisfacción de I&Oámara. per la 
mferecídadfsííRción de que há sido objeto co  ̂
IBO presidente de !a' Junta del Púerto e! vo­
cal de la Cámara señor Marqués de Lorlng.
Los billetes pequeños.—Acordóse gestio- 
rar .dei ministro de Hacienda y cíel Banco de 
España que cesen las actueles restricciones 
a la entrega de billetes de veinticinco y cln- 
cuesin pesetas, mamenléndose la actual dr- 
culacián tan necesaria al comercio y a todas 
Íes clases' sociales hasta la fecha en que ha­
ya de hacerse el canje por oro
lí/f¿>sr\fnc />t̂ tSÍ Sft
qan ba í«eha so de pnbl!-
oar el Siadicato, obíá^áó qae oarec©R3C« 
y quu tan úUi e iíR|jí»|Bcindible es para 
ia propagaaáa d® nseifas oia^ad.
La Justa ce ooapó de la istnrtsantb 
ínl&ktiva que uao de sus miembros 
presDstó en iávoí de la oládad, y des­
pués dé oiácB los antecedentea n«oes&- 
ries,designó las personalidades que hsii 
do encargarse de llevarla a !e práoíio?’.
Ss acordó enviar oiicio de pésame a 
los direcíivcs ssftores Bamaco Oórdo- 
va y Omnác», por la desgracia de fa­
milia que^smbes has experimcBtadp.
Tratáronap después otros áau»tos de 
téglmsa interlbr, y se lavas 16 ia sesión 
a IttS cace y treinta. - '
J u v e n tu d  R e p u b l ic a n a
USA LIOUIDACIÓN
Estado de cuenta de la función que se ce­
lebró el éia 23 de Mayo en eb salón-teatro 
Juventud RepublIcaíB, a beneficio de los 
alumnos del Oemro Instructivo obrero tepu- 
bilcano del 6 ‘ distrito.
Relac’.ón de donativos:
Pesetas
Ion Antonio Martin......................... 3 —
Diego Martin . , .  . . .  . 2 -
» José RuIzUdrregó. / . . . 1 —
» Francisco Diez Gómez . '  . . 2 —
» José Romero Marííji . v  . 1 -
» Rafael Montáñez . . . . . 1 —
» Juan Fernández . • -  ̂ . B'60
> Serafín Claros . . . . . 0 50
> Manuel Vlano . . • • . 0 50
» Earique Oerrasco Férez. . . 0‘50
> Joaquín Mer a. . . . 0'50
» Salvador Rebola . . . 1 —
» RafasI Bermúdez , . . • • 0 50
» Ricardo Bermudo . . . . O‘50
José ©Mero ......................... 0 50
» José Bueno O'50
» Emilio Avila . • . . « > 0 50
» Enrique Márquez . . . . . 0*25
» Agustín Jas rejada. . . . . 0 50
» Andrés Senvedre.................... 0 50
R«,fael Martín 0'50
» Miguel Martin . . . .  i > 0 50
» Antonio Guerra. . . . . . 1 —
» Eduardo Lparraga . . . . 1 —
» Juan Gernsán-v > V ' - - • 0 50
» Juaíi den?uerto. • . . . • © 50
José Yored .; . . . . . . 0‘50
A Bewuyrdo Molina . . . . 0 50
» José Qárcia I^Htlérrez . . . 1 —
» Rafael Nsvai.*’ . . .. v r- , 0 SO
» Raiñón Martínez . . . .  . <L50
» Antonio García Madrigal. . • 0 5fi
» Ricardo Guerrero . . . . • 0 SO
» Juan Manrique . . .  . • 050
» Alejo Lecorena. . . . . . 0 50
» AntOiío Suárez. . . . . . 0 50
» Fráhclsco Gáréía Madrigal. • 0'50
Q m  é o & l m é m
En el tren dflas doc^y‘Írefnta'y%lic'o SbV 
Ileto'n ayer pará^edrld, los conocIdos-jóyA. 
nes don José Moreno Nsgel y don E /arlsfo 
Mlnguet Cabello.  ̂ el fabricante de muebles 
don Saturnino D^miiiguez y su bslla h ja 
María.
A Vslei^ta, don Lorenzo Bovira 
A Córdoba y Sevilla, el Ingeniero Indus­
trial don Fernsndo Heredla Barrón ^
A Granada, el Industrlel de dicha plaze,don 
Mn'íuel Entrena
A Lanjarón, don Juan Mata Marrod'n y 
señora
En el de las dos y quince vinieron de Ma* 
drld, los marqueses de Torrecilla <
De la corte, donde ha perraaneclM^a 
temporada, idgresó insaflora doñl^Rlme- 
dios Goya, viuda de Pablo Blanco *
De Murcia rviníeron don Patricio ÍJ^Kn* 
te, señora y  bella hija María dal Oarmní^
De Granada 'regresaron don Juan Jtfaift’n 
Sánchez, don Ganos Morales, don Jull^' Ri­
vera Téllez y don Enrique Mala y señora 
De Alcázar de San Juan,, don Leonardo 
Giménez Moneada. * ' I
De Alhama, la dlst!«gulda lefto’a '̂doña 
Concepción Reln de Nagel. ^
: De Antequera, don Manuel Ra»*íi:|sî  .O re­
llana y señora y el exalcake de úichf fiObla* 
cíón,don José León Mota. ‘. ' i «  ■ ■ >'13 -
-■ »  : ■
Meñana Sábado saldrá para Tembleque 
nuestro respetí ble amigo el cx-dlpu'alo de 
las Constituyentes republicana», don Gui­
llermo SoHer Gprona . ,




i W m  E S P A H O L A
DE ABONOS, DE PRODUCTOS OUIMIO^S 
Y DE SUPERFOSPI^OS
Capital Social enteramente desembolsadoflO.000,000 de francos
PARA SUS COMPRASES SUPSRFOSFATOS  ̂KXyA LA MA|tCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENC!A,AUCANT£«SEVILLAy MALAGA
Qapácidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfoslatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®ió 
XBVIOIOS COMŜ OIALBS S INFORME:, J4LC4ILJI, 73 . -  IHIIDRIP 
 ̂ ^ APARTJtBO P O ST A L  690} , J^^I^EFONO S. 1.368
Total . . . . . i . 2L25
INGRESOS
Pesetas
For 178 entradas, a 0 50 ur.a . . . 8 9 -
Por donativos . . . . . . . . 27*25
Total . . . . r • . . 116*25
GASTOS
Pesetas
Cuadro ariíitico . . . . . . . 32 —
OpmHIón sê ñqr Lavado . . . . . 2 —
Total. . . . - / - . . . 3 4 -
RESUMEN
Pesetas
I gresos - . 1 . , . 116 25
Gastos ,. / ,  ̂ , , ,> . 34 -
Superávit . . 82*25
Este superávit será destinado a comprar
b baros, alpargaías y gorras. para donarlo a
I
Ea la semana próxima marchará a Tofolla, 
con objeto de (arar a ii el verano, nuestro 
querido amigo y correligionario, el reputado 
facultativo, don Antonio Martin Ayuso
§
Después de haber parado vatios días en. 
Málegav ayer, en el tren correo, regresó a 
Vc lencla nuesiro particular amigo donVlcen- 
te Marías Jiménez, oficial de la Delegacióii
de Hsclenda de aquellb provincia
'
Con brillantes notas ha terminado fa ca­
rrera de profesorniprcantii en es^a Escuela 
deÓomerclQ, íabeliá y estudiosa señorlí» 
Eulalia Rebanada Ferráüdez: lEarcote
Reciba nuestra felicitación
..
La noche de San Juan celebrará la socie­
dad ,da recreo ^Málaga Clql?*í¿éWiFgradable 
velada en jtonor, dé dltPogpjidaD..famlilas
desús socios.' ;
Se encuentra totalmente restablecido d&Ia 
dolepcla que le aquejaba,  ̂nuésti[q^dt|^ 
amígo"̂ don Miguel Séll Lanzas/ í ̂  í ^
Mucho lo celébrame».- _ -
- ' I '
R-^allzando su v âje de boda se encuentran 
en,Málaga, el catedtAtfe^v de; la U oi versidad 
de Sevilla, don Jacípto Qvín y su bella espo­
sa dóíiá María Rld:uéjo Escalad^
Ayer vinieron de Meífils: el empresario de 
teatros, don Rsfael R'co; el oficial de inten­
dencia, don Ernesto Géijo; el áudlíor, don 
Francifco Xavier Dusmet; el comandante, 
don José Góngora; y don Manuel Belmonte
Desde anteayer se ercuentra enfermo en 
cama, con la enfermedad reinante, nuestro 
querido compañero de redacción don Rafael 
Ramis de Silva 
Deseárnosle alivio broedlato
mém m m m em .w m m m m sm asm
L a s p r e i r i s o f e s d é f ^
SECCIÓli DE MALAGA
ios alumnos de, eslíe andamiajgiBÍî 3ggasaeKáa¿iĝ 5SSSW?
Movimiento social
Mejoras en él P u erto . a  Ecordó estu-
disr, con los señóres presidente e Ingeniero 
jefe de la Janta de! Puerto,lás obres de mejo­
ra que se puedan realizar en él Puerto para 
dotarlo 1 ái'íltíamente de tinglados, grú§s, yfas 
y  demás elementos necesarios al írífiep.
. Pésame.—La Gámara acordó enviar su 
pé,?£.mo af vocal señor Qrellana por la des­
gracia de familia sufrida. . ; ' , ¡
Otros asan/oí.—-Despacháronse otros mu­
chos asu>?tos de menor Interés general, cues­
tiones de trámite, participaciones, referen­
cias e Infortsíes comerciales.
. !̂ »SNifeBaBsaw»a«g«â
S in d ic a to  d e  in ic ia t iv a  
y  p r o p a g a n d a  d e  M á la g a
Ha BÍSííébjeto de grande» eosían'ts- 
rí s ía -in ferm iclós qüe £ /  Sozialhia  
íc'br^ 'et Eísuufco del alumbra
«té ififg luajseíiUaleg áo p fú S sd s  
La Pellejera, y ía k»;iis«>cí6a -qué le  
protí-itó» eaíabiftS* aa ni pleito que 
tiene él AyoEtartílento d€ Málaga.
En él dítsdo trabí jo péHodÍstÍCO-B8 
coaligáan detos carioBfelmoSj al pro­
pio tiem po que se pone «le reliíV» la 
InboK de la minoriá repubiieesr, en de­
fensa de IcB iatezeses de la pobl&dós.
Para coadyuvar a la infoiativa del se«; 
io r  Mapelíf, ea bycvf »a orgaalBará un| 
acto público por la Agrupación looia*' 
lis te  d@ la localidad, en el que el coRl* 
psftero Sáaohee-Pcstór^ con aoopio de 
m ultitud de datos, demostrará lo qua 
m  preteadé s i  9l asnnto de La Pellé^ 
jera.
Aaié^uoobe se reusM fa Jauta Di- 
reotiya de esta Sociedad para celebrar 
«ü «eaáóa .ordlntriaí adoptapdo los li- 
gaientey aeaaffdoi:
Qxédair^eritcrada de ia visita Hecha 
si fsdor alcalde, en eumplimiento de 
acaérSoa anteriores, y igradccer las 
buesas disposioiones ea que is maai- 
fíesta, respecto de las peticiones que so 
lebieicros por el Síadíeato, sn ísvor 
Hálage.
a la ateacióa de la 
AioeSftci^n ^.Jtroaal, al oomunioar la 
elección de su ací!»»! Ocniltó Ejecu-
Uvo. , ,  .
Aprobar las designaciones he&̂ .̂ t con 
«1 fía "de reprasen&r át Sindicato dn tS 
oomisióa mixta que se aombró para 
realizar las proyectadas fiestas de Agos­
to, oyendo las razones que decidieron a 
aquélla a dacliaar e¡ hoaor, y dsjar 
soaveaieatemeate autodaado al seicr 
presidente, pata que adopte las resplu- 
nioaes que estime ooavenieates si.nae- 
yameale es requerido el coaourso de 
esta Asodacióa.
Oyéron.se con gusto las satisfactorias 
noticias qúe sé han recibido raspeoto 
de ia próxima terminiícióa do los tra­
bajos qíJe realiza el Instituto Qaogeá- 
fjeo y  p5.ra !a publicación
dél p'ftr-j' î.%1 la CApiki, do'oxtrao’rfli- 
' jiiífiíég chita qu« Sé estás reu- 
i ->■«; s ios áecesarios' y 
pala Ía"g¿f5 '^
Féifáctaaisnte informados. sobre e! 
boycot que la sociedad dé obreros car­
boneros le tiene pbateádo al oómer- 
ciaaie Ramiréz, ixianifestamos que en 
vez de tener soluotóa, cada dfa se agu­
diza más, debido a su rabeldia a acce­
der a las demandas de la sooiedad..
Celebraremos que estas incidencias 
tésgan inmediata solución.
Con el fín de mitigar en parle la 
sfíiotiv» situación del ex-sonoojal Sali­
nas, la sociedad de reveadedores de 
fsutas y hortalizas, ha votado la canti­
dad de 7einte y olB€O p8setM¿ con des- 
íldo a la eusoripción abierta.
' TTambliSi la  soéiedid dé Jŝ iyéíos y 
phíteros,-l6a donadei éon el expresado 
ol̂ 'é̂ b Veinte y seis pételas frodocto de 
náa suSiétipsión,
Juan Caftestro Vela, 5 pesetas.
 ̂Bffftil Manía Toiráero, 5.
Martin 0-rSnados, 2.
Antonio Tenso, 1.
Manuel M artb, 1,50.
Coasignames con gfusto estos her­
mosos rasgos de solidaridad proletaria 
a favor de un eompafteró.
Los depondiestfS de coloniales es­
tán dispuestos a que ¡á fey del descan­
so dominical, en ló qué respiéta a la !c- 
oalidad, sea ún hecho.
£1 pasado Domisgo vimos a diversas 
Qomleiones recorriendo los distritos, 
pudiendo observar que las infraodonss 




¿ipil dó está ide.Qrden del .Beñ.or
presidente dé íft Gotnisíóh loo&l, se mega a 
los señores asociados residentes en Málaga 
y  étíyó ntfinéro sea anterior al 182.928,oon- 
onriran pór si, ooíno representantes legales 
o beneficiantes, a la Anamblea ̂  general ex- 
traordinaiia de úciea convocatoria, que se 
ha de oalebrar el día 16 del corriente mes de 
Janío, a las 15, en el local qae ooapa la So- 
.óiedftd dé^ienoias, plsza de la Oonstiím- 
qlóú, páre tVátér áeantos de verdadero inte­
rés. ■ ^
Para asistir a dicho acto, tolo precisa 
proveerse de la oorrespondiente papeleta 
que se facilitará laéáianta la presentación 
de la libreta, en el domicilio del 8eñG*3s- 
preséntaiite, calle Nosqnera nqm.ero 15, pi­
so seguni^, d s .ll a 13, todos los dias.iabo • 
rabies hasta el 14 dol aotnal.
Los señores qne ño pnedan asistir, po­
drán delegar por escrito en otro , socio,'pero 
es'táuibiéa indispensable en este oaso la pa­
peleta,
El Sforetario de la Comisión local, José 
Molina Burgos, . ,
Aguas de Móratalii
q I
L s m ^ s i t e é .  
S la i iS é e t iv a S s  
In f t tS i i i ia  
o o n ta ^ a  
• I  CHBtpe&i- 
s m ie n to .  
D e B I c io r a  
p a p a  la
E s p a a ia i
p é s i m a » .
raROSITO oeítbal
BapquEllo 4 .  HADRBD
DEFOáLTO ER MALA#A .
PLAZA DEL SIGLO. I
^ E l U m w s p o ,
P a p n é n á é
8 AH T AS. IR ALAGA 
OoMm  y  HéZriÉúali&taff de todas ehiBea.
V«iiii)joBol, se venden Lotes de Batería 
an de pesetaftS'áO a 8, 8‘75, 4|50, 6‘60, lO'ñfi 
7. 8 ,10>9Q y ia<?6 en adelante hasta 80. /
Be l^ é  m  bonito regalé a todo fUente i^s 
totnpre por Valor do 88 pesetas.
BALSAMO OBDBNLAL
OállleidB In^olei euraelón radical de salloli 
ojos de gallos y dureza de los pies.
Ds venta en drogneriaB y tiendas de quiealhh
51 iW de loijti^daS'eBMsamo Orientad»,
VilPVtiillll
bSMP
i dt «Bi Idavac».—d . ftR attlg Be
O a n i l l o  y .G o m p a i L í a
m
La Comisión mUl 
reemplazo'de «áUi? 
este G ob iet^  í^lll^
Eeetnpli
Relevar 4e JaíÍ<|HJ 
número 91 ddí.capo­
ta Romero.
Id. id. al mozo nf 
Casabemteja, losé 
Id. id. al mezo 9 
Puengírola, Andre 
Declarar soldado 
capo de Igualeje,  ̂
que faé indaUado delá^ 
*Pgo- . '
Relevar déla nota  ̂
número 17 del capo ¡ 
Raedi Cstevez, decli 
peralmente.









Q R A1 | A s . A ; ; r s ; i rAbonos y prlznerasl materias.—Superíosfato de eal 18i2Q para la próxima son garantía da riqueaa. ■ k  ̂ \D a p é s ito  e n  M á la g a i C a lle  d e  J ^ a a p te |M . n é m . JK3Para InffoPiiiM y ppaqloA. Rlplglraa a Ja QipaaolAm
I t L i i j l f  m g A  ' í ^ } r  i á - '  - ~ " ¥ R A n  A iD R
■ jS'-íi-v
A R A H r A b r i ó
D I
^  P L A T i E » M A
Flaaa de la Oonstitudón, nám. 1. — Marqués de la Paniega, nfim. l y  8. — MALAOá
No es preciso reeurrir ai extraojero. Esta Oasa, aquí en Málaga, eonstmye en plati­
no, i«o de 18 quilate».ytplate, toda tuasede joyas, desde la más sencilla hasta la" de eon- 
iDCcióA más esmerada y  exquisita, ̂  ^
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; SUS
i número’ 13 del cupo 
Morales^qanp.. .
.ResÉRlIzd-de-Blí
c HdevtrrdB lg»npt»«dú brtílW
, « W v e z y .* ^ , ,
i ‘ ■ síH--.'t-1 sê P 
chas!d{ 
q a é ^  
su járisIS 
h-. :-Bl{áét>l 
E s te b a a ilé ^ ^  
testigo. . V . 
i  lEldeVélál 
Ordoñez, parí 
cansa.
El de Alora, a 
(») «Mirlo», |ja »  que 
sión.
fioi
elegwtes waradóres son penxumeiite Exposición de los trabidós qué haoé.
Ésta Rasa ofrece, ventajosamente piína los oompradores, las mejores mareas .«n el
Ramo de Relojería, garantizando toda eómpostural por difioflesque seá, en rdojés df ' 
MARGA, repeticiones, eronómetroB y eronógrafos.
E! Ayantatnientode Iznate h / 
los mozos del reemplazo de 
gan que Jastificar- ia aos encía de  
y padre», que deberán presgu 
el presente mes.
J o a ro i- ía  ü l l ü i t l . 1 9  ¡ lA i-m a itM  y  C>.
de la Paelagap I y 8. — f l a n  da la DonatltaalAiif i*
-  M A L A G A  -  -
a e s t í
f En los Ayantamientos de'Vl' 
Trabaco, Carratraca y £ l  B 
cuentrañ expuestos ai públie 
reclamácioneé, por el íieiuiíd 
na la ley, los apéndices at 
para 1919.
jSe encapntm vacft_ 
iario del Aípntamientq 
Los qne aspiran a ér
rándlclgir iias iostancí 
lie el pUz.o de uu taiizaran!
El alcalde de Ronda com 
bierno bivil qaefen aqael,
¿ I Fécido extraviada una bárra cayO'̂  
l> rlo  se ignora, /- <
Es recetado por los módicois de jías’ciñco partes dé! mundo porque toni­fica, ajiud&á,t̂ ¿̂ i.gf*5!i<iuüs Y abre el apCtito ĉuranáo íŝ ,molestias dél
TIÉSTIÜOS
$i detor de estónéqo. is ditp^psis. tss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niñosaduros cue á veces, alternan cgq estreñimiento, 
dilatación y úfoera del estomago, etc. Es antiséptico.
Ñaevamente se ha dirigido el j  
¿foícivlla los alcaldes de, ‘ * 
coméndátidoles él m̂á? cxj 
to de cqañtas disppSick ’ 
Comisaría general 
Junta provincial de 
A la circalar acor 
para declarad las exü 
alimenticias. >
' , /  V ,U r..
Ei^próximp^dif^• is
Ds venta en las pnnoipafcs farmacias del mundo y en Serranir, 30, MADRID, 
desde-4onüc te «eiínten folletofrá quien los pidít,  ̂ k’., iVl. if l Én la Aadi?ttctó 
entráda «1 pleitoTirocédenté^déJ^ 
de inslracción del distrito de'' la 
dé eáta capital/ segtíido entre la 
CortMi Sáenz y  Cotápafita ^ydun 
Viccarro vNavarm|l&ébr&cdmpef
M t . p i  (sr aiíorítVv '} leior í« M«rfi
SANTA MARIA ÑUM. 13.--MALAGA
Se .hallaiuvacantes los reglŝ H 
'OBÍeda« . de l.éride. La
(Mediodía), Hpesca, A|meríiCCiezt, i j  




Riktürfs ña eucüiH herrxmléñtais aceros, chapas do zinc y latón, atambroi, ertafin, hojalata 
inrallioria, clavazón, cementos, etc. etc . . . . . . . .  . . . . .  ,
m 4 -  A .  -  m é t r n a »
Dé pisó para Sevilla vlnieróp'̂  
Melilla los i'artistas qae componWlál^ 
pifilá cómico dramática Catiifá»7odi#^
=5^
Goastíraecíonec métálioás. Fuantas fijos y giratorios./ArmaJmraB de toJu Clases. - Depósitos 
para.áeai|es. Materia! fija y móvil para Farrooarriles, contratistas y .minas, Faoítioión da bronces
Í  dehiarrp^cnpiezaf bŷ st̂  5.Q00 kilogramos de peso. Taller maoáaico para toda oíase de trabajos, oniillérié con tuercas y tuercas en bruto o rasoadas. ' ?
Dirección telegráfica «Lá MetaMrgtoa», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 88.—Bsente- 
ilOj Marehantcil. ■:
SE DDIPIPR^I HIERRO FUNDIDO VIEJD
E L  C A N D A D O
Sehtn recibido en-este géb 
Its disposiciones de la Gomít 
de Abastecimientos refeceutéM 
ga de la tasa deJa gaSoíinf 
mero de Julio próximo, y la ? 
délas aatoridades en el acto 
de las eras las Cosschis de gi 
Esta última disposición ha sid< 
da a los alcaldes de Ja provii 
instracciones para sa máfiju 
miento. " v> ..
A liÉ laoanaá Ga FaiFiBaiarla a l  pai» m a y a p  y
JULIO GOUX
J  um  Gámet García (anUs Especería) , y  U a re ia iiíe
G x io te n é iA G  I-I  a P p a é ío o  p e d u e i d o G
Pura'fiivoreceV' Al público^son precio! mof 
“ ■ “  dscod*
I U l e s  iie iiils
' 'v' ■. .-V '■ íH'' í'».* i/l.
M alla -F rag aa -B ag léé ;
-iG okeaBtpaaBtaaN..'-
SSB71CÍI0 A  DOMXCIUO
i A ifrM le  t t o d r ig é s z
A im m fá íE - - r a a i ^ ’M L  m
’Qfipósito: Sofiüe i6 kánda 101 »
BIBLIOTECA PDBLliDll
->-*'D E L A — •
s o o i E i i f t ñ  E e o n á m e n
:A w ia M  d e l  P a ís
i s s í  i ’ . S L W s r í í s . ' í s - L .
A UMVA de la nnihs.
f  A fin de asistir a las fiestas 
hran cq AJbaarín el- Hi|m d  
a dicho pueblo la banda 
regimiento de Bqrbón.
 ̂ Bu il aWfieefade eorreBpoiúi 
Gtblerhi étvn fié rééibiéroá í 
da accidentes del lrabajo ;su!i 
f obreros siguieutesi '
Joaquín. Romero: M vtin,iqaií 
OreIIana,'|0áíitutif 
Figueras íarrosé, Mlgiw Návi 
Manuel MaHo Érávó, FranCL^ . — ,
Reyes, Manuel Diez Ríos, AUfentó Roli 
López, joaqnfn .
; ciscó SánéheZ Garcll;




lalenáarlo y ftlg ;
■I
J ' U  N  l O " V , . .
IB;nueva el IOá Iba 8S-3., U.; i
„ lemana Sa—Viernes.
iMfftl do,hoy.-SanPábto  ̂
Santo de ímna.^San Mb: 
im e íh p tn ^
P ii»  ÍM iliÉL__
in ? i p i 8
k ® ¥ m m A 0 Ss hsn encontrado bombas ea algtt> D&s calles de Lisboa.
L a  g s^ ip p e  I Los ferroviarios soUcltan reanudar el
o.^Sa baíUn enfermo» de ¡a epi-. f y **? delegados
Peinante núicerosos Iripulaiítes | Qobiarno y de las compafiiasi
m ió
barcos de guerra surtos éti eli
iitíesiidad de la dolencia cUsmí»i ;
jyOi - -wi.- ’I
Hoy entraron tn  el Itzüreto dos ma^I 
s, y fueron dados de alta treiptté (
se
í l a r a K x j I é l ^ i i -
l^ u e L — El servicio t^egráfibo 
jt^atalízádo.
Hi^oehs te encentraban enfermos de 
1 epidemia todoSÍ0Í lélf gr«fiitas.
R e g r e s o .  .
Íafccloaa.MHoy fégresS el ©ober- 
ibr, siendo recibido por las áutori* 
ndea, eigoiScadáó y muchof
D a  g u a r r a
Parte francés.Los alemanes multar 
pilcaron tus esfuerzos eá diversos pun­
tos, siendo rechazados.
También reoeliinos un intento para 
atravesar el Olse» hacia el monte La- 
gache.
Losfrancesea reconquistaron todo el 
iefreno perdido en las proximidades 
de Vingte, haciendo ciento cincuenta 
prisioneros y apoderándose de áfgüáás 
nmetraUadoras.
Los tudetcos avanzaron en un bos­
que a la altüra de Chavigaey, siendo 
rechazados y cogiéndoles Ciento cin- 
cneota ptiiioaeros.
En el resto del^ frente^ios fcancetet
amigos.
sbfimr Qóñzáleü Rothwos desmin­
tió la i ^ j ^  relativa ni Yiaie del ley a
Btrcelóat^í
Respecto a la eueatidn de los trigos, 
snuoeid que la resólveriB Ventosa, ha- ; 
Uándos# P^rjdenie de cieitosidoeumen-1
tos. , I
En el mí??Uo tren regreiaron loase' | 
ores Zulueta y ívseda. |
M a m b r a m le iB io  |
Barcelona.—El rey ha sido jÉodÍbfa-i* |  
do preaidente honorario de la Atocia- I 
ciófl de defensa agraria. ^ I
L l u v i a  ' I
Huesca» — Eetá lloviéndo copiosa- |  
pent¡e,co0 gran contentamiento de tos I 
•gficuitorea, por que ii lluvia ea ahora ) 
Kity beneficiosa para los campos. |
t a - O P i p p a  , ¡
. "%nada.—La epidemia grippnl pso- j 
dace pucha alarma, por ser extraordi- |  
;lirio ei número de loa atacados.
H u e l g a
Odrbbba.—Se hallan en huelga los ; 
^ C éfo s  de Castro del Rio.
ánimos están muy excitados, ha- 
Wndoáe concentrado la, guáidia oivÜ, 
|)ira taidardél orden.
También huelgan en B«eoa lOi Obzê
I  jfóit^debcappo.
I  Loa huelgulstss, que són npmarosQS, 
f  piden már jornal para Us faenas ̂ e  la 
'■ siiaí*.- .
O b s e q u i o
Cádiz.—El Gobierno francés ha re- 
kdo un reloj de oro, con diploma, al 
apiián del vapor «Yillácreal», sefior 
San Juan, por el salvamento de victi­
mas de torpedeaiiilentoe.
V i a j e  e x t r a e p t f l i i i a i p i o
Cádiz.—La Compañía dé Rinlílot 
'^anuncia que eI«Iofanti JiabekreaiiíEará 
iWn vi»je extraordinario á Cuba,haeien- 
ĵdo escala en Cana rlaSr para proveerse
ó I' Mantieñen sus posiciones.
i^ e  víveres.
mm m M m m tm
Madrid61918
C o n s e j o  ' ' . |
Hoy se celebró en palacio el Conte- 1  
o de costumbre, bajo la presidencia |  
dei rey.- ' ■ '
Él señor Mtürn pronunció el obliga- y 
ido discurso sobre poíitlpa Jnterior y t 
xterior,haciendo expresión de la mar- |  
los debates parlamentarlos.
Parte irgiés. En un ataque alemán, 
iniciado ai amanecer, hacia las proxi­
midades de Morlanoourt, hicimos vein­
te y un prisioneros y nos apoderamos 
de tres anietraHadoras.
Nada hay que señalar en el resto del 
frente, a excepción dei acostumbrado 
vivo cañoneo.
Parte alemán. No hay variación al­
guna ea el frente.
L o  q u e  d i e u  L e r r o u x
Hablando en el Congreso con fot 
pefiodj^tas^ confirmó el aefior Lerronx 
el propósito áe presentar su candidatu­
ra por Barcelóád, éñ la vacániie de 
Marcelino Domingo.
Declara que lo hace por considerar 
un deber lüoláf cóñtriivel regipnallsmo.
Refiriéndose al yia|e del rey a Bar­
celona; dijó que le trata de un é»to 
que se quieren achacar ios regionaiit- 
tas.
Airibiiiye n una maniobra política dé 
Cambórer déléo manifestado de que las 
entidades catalanas de Barcelona el!jsn 
uno o dos diputados.
OOMORESO
R u e g o s  y  p r e g u n ta s
Da prineiplo la sesión a la hora aeos- 
tumbrada, presidiendo ei señor Viüa- 
pueva.
Los eicafiot apireeian e«si descu­
biertos.
En el banco del ©obierño toma 
asiento el señor Maura.
Se fórmulan varios rueges de escaso 
interés local.
Valdecabras habla de la situasién laa- 
timosa que atraviesa la industria írute' 
ra eAla reglón valeneiana,por la esres- 
tia de loa fletes y la escasez de hoja de 
lata.
Varios diputados piden que se facili­
te el transporte de abonos químicos.
Saborit enóarece que ías fábricas mi* 
litares admitan a los óbierba despedi­
dos.
Marcelino Domingo pide que se ha­
ga ver al presidente de la audiencia de 
iareeibna que los amnistiados, entre 
los que se cuenta el orador, por los su- 
cesoiide Agoltb, no tienen que presen­
tarse a las autoridades.
Siíárez luCIán pregemk si e< cierto 
qué éi Bancó líe España ha eumentado 
er capital, ib qué se lé négara por real 
orden de Hiciendá.
Besada uice que el Cocteio del Bsn
^ co ba retenido t.Kinta millones que te­
nia dispuestos pata anmentae el
DI nrtf i  emitiéndolo a 5 por Ciento, en pre-
El señar Maura fuó ? Visión de qué se vote la ley qne'permi-[uerov eí duque de I 7el marqués da Fígueroa, i q i 
Seo de Urge! y él présldente dejos fe­
rroviarios católicos de VaUidoHd.
A l i i í i a
El señor Dato eigaem«lorandq, pero 
por prescripción fácultatíva hb sale 
aun a la calle.
L a  G a c e t a





Ordenando » íqs españoles la más 
absoluta neutralidad éh la guerra entre 
Costa Rica, jrAleinsMs.
Disponiendo que se constituya en 
Madrid el Comité dependiente de la 
Comisaria de apbsistencias, interventor 
de la distribueión de la hojada la|a, 
lanto de producción nacional como ex­
tranjera.
Idem que le consideren exceptuados 
^dei impuesto de transporte, iaa ebn- 
''" ‘^ones, i  remolque, Ae carbón, en­
tuertos de lú péhinsula y Ba­
te el sutíientó SQHcitádb 
Suárez inelán cree que el Banco no 
•itá autorizado para hacer esa opéfi-
bÍ5n.  ̂ ^   ̂ a .
Basada aclara que el Banco no podrá 
cotizar esos valores en Bolsa, sin la 
’autorizacién dei Gobierno.
’ Nougués vuelve a solicitar que sean 
npnistiadbi Jos máriños condenados 
por la sublevación d«I «Numancla».
' Maura ofrece que el próximo Obnse- 
de este asunto, el cualAnunciando hallat:se  J  í -1 ocupará 
de vicqaeqretaílo dé J á  j;Auwencii |iien «  estudiando.
R e fo rm a s  m i l i t a r e s
militar en tres oaiegoiiat: hombres, rná- 
terlaiy mando. f
Al factor hombte h»y que darle una 
educación de que carece.
Hace atinadas observaciones sobre 
las armas y loa ciiérpós, áfiadiéndo 
que los generales con mando nunca son 
viejos, necesitando s&lo para dirigir 
una cabeza bien organizada.
Interviene La Cierva, pidiendo que 
se discuta su gesiiós ai frente del mi- 
nisteito de la Guerra, del que le akjó la 
poiitioai
Asegura que se esforzó por llevar al 
ejército la normalidad, y protesta de r 
las bajas Intrigas que contra éi se em­
plearon. i
Niega que detérminadss presiones ' 
le lievarau al ministerio, ni que las mis- ] 
mas le forzaran a presentar en el Con- I 
se jo las reformas; toda vez que éstas ¡ 
í eran indispensables. i
Lamenta que a pesar de la importan^ | 
cia del debate apenas asistan aigur^s ; 
diputados, lo que juzga producto de la } 
desorganización española. I
Termina afirmando que el «]éreito et 1 
dócil y se halla dispuesto a todo laeri-1  
ficio. M
Besieiro. Eso es una adulación. | 
La Cierva. ¿Como voy a adular al |  
ejército, si nunca adulé a nadie? | 
Su señoría li qne está adulado. |  
Declara el orador que sostiene en la ! 
Cámara las reformas, no por presión, |  
lino por convencimiento. |
Debe tenerse en cuenta que loa mili-1 
tares no puedan ejercer otras profeiio- I 
net,ni buscar más ingresos que los que |  
iéi dá la carrera dél ejérCitb; y en itt 
virtud no deben encontrar obstáculos 
en cuanto a j a  funcionamiento.
T; Yo tuve la fortuna—añade-^de en­
contrarme, al iiegar al ministerio, con 
las juntas de defensa, j)fro a mi salida 
yhtualmente ya hb exlslíatt. a
Reeonoce que la orgaufzaclóa militajl 
no es pero umpoeo lo es lá
administración civil, y culpa de ello al 
Gobierno,que no vota l |l  cantidades su­
ficientes para pagar el pérsónaL'
El señor Pedregal pidé la palabra.
El prétldente suspendé el debate. 
Varios diputados felicitan a La Cier­
va, oomo también algunos senadores 
que se encontraban en la tribuna, en­
tre ellos el general Ludus. ,
Y se levanta la sesión.
L e c t u r a
El señor Cambó leyó en el Coagreso 
el proyecto sobre desecación de lagu­
nas, pantanos, marismas y tierras ane­
gadas, siempre que el terreno a janear 
supere a doscientas hectáreas, con de- 
termlnaeidn de los auxilios que concér 
dacá el Estado y reglamentando las con* 
diciones en que podrán otorgarse ane­
jos a ios beneficios tributarios, siempre 
que se amolden a las condición ss ex­
presadas en el susodicho proyicto.
P p c p o s i o i ó i i
A ia Mesa del Congreso se hi pre­
sentado la siguiente proposición.
«Los diputados que suscriben pro­
ponen a la Cámara adopte el acuerdo 
de que se requiera al Gobierno con to­
da urgencia a fin de cumplimentar el 
párrafo úlfimo de! articulo 27 déla 
Constitución del Estado para que pre- 
lente a las Cortes un proyecto de ley 
elevando ia proposición • dicho pre­
cepto,sobre el número de diputados de 
Madrid y Barc^iesa.
Al mismo tiempo piden a la Oámarn 
que suspenda las elecciones de diehái 
capitales hasta el dfa que br«cl>e el 
proyecto que votará el Congreso.
Firman la proposición los dlpntados 
Morera, GoicoeheSí Besteiro, Largo Ca­
ballero, Domingo, Oastrovido y conde 
de Santa Engracia.
L o s  d e b a t e s
í £1 conde de RomanOneS, refiriéndose 
a los debates, afirmé qué ei de reformas 
militares toca a su fin.
Anadió que en ei Gobierno, a pesar 
de su constitución heterogénea, la 
unanimidad es absoluta.
B o l s a  d e  H I a d r id  I
L a b o r  p a r l a m e a i a r i a
Mafiaan continuará el debate sobre 
reformas militares, usando de la pala­
bra el lefibr La Cierva.
Y en vista do que se ha dirigido a 
las izquierdas, éitai intervendrán para 
alusiones.
Con tal motivo, espérase que los de­
bates que rostan para la aprobaeióa, 
Sean muy movidos.
m p
l H ^ I d s d o  d o , | i á p o l e 8
o j^^ ldem ia  continúa decreciendo
G e s t i o n e s
s i iIjBaide de Madrid gestiORJ laad- 
qnHición de tifgo argentino, uiLfzanOo 
d  anticipo dei Baacó dé £spafia,para 
ftMgutar el abastecimiento de pan en la 
jifia, y^ua rebajar el precio, 8Í es pb-
O e  h u e l g a s
há abtucionado, tatisfaétorlamen- 
él QODñlcto de ios sastres.
Síguela huelga de ferroviarios Insi- 
„ inos, extendiéndose él nfovitñiénfb a 
reitantis lineas.,
Las tropas prestan servicios de eua- 
d b y  vigilancia.
Aftgúraíe que se han registrado co-
'"'Mé*.,
Gobierno deolarj que sé trata de 
iismovittiéatb révoIddoílarlOr I
Se entra en la orden del día y sigue 
el debate sobre reformas mititaces.
Gil y Morte dice que la hostilidad de v 
las izquierdas al proyecto obedece a  ̂
creer qúé con jilo se prémia el servicio 
realizado por el ejército en los sucesos 
da Agosto.
Asegura que las armas generales no 
están conformes con I »  reformes. |
Afirma que iae reformas perjudican 1
escalas. . .
Aboga el orador por la institución de 
las escuetas de enseñanza de guerra.
Ifldalecio Píietb censura el proyecjo, 
protestando centra i&s Imposiciones 
militares, y termina diciendo que debe 
traerse a la cámara el proyectó de re­
organización návial.
Maura ofrece que vendrá.
lüdalecio Prieto censura las reformas, 
par tratarse de un asunto político y no
nacional. i
Esa reforma representa una carga 
más sobre el erario.
Expresa la erperanzi de que los rc- 
rultados da la guerra mundial se tra­
ducirán en pacifismo, as£ como ios fenó­
menos socialistas para acercar al mun­
do al ideal de psz.
Acusa a los micisíros que mantienen 
la bandera liberal,de que ninguno hace 
nada por el liberalismo.
Y dice que a la terminación de la gue­
rra, vendrá la sociedad de naciones de­
mócratas tal como lo expusiera Wüson.
Llorens manifiesta que las reforinas 
son *b»«r<*»*> pbrque ^ivi^ftt j*ctpr













Franc#s. e * •  ̂ <>
Libras . > . * • >  
latérior. . . « • » <
Amortlzibls 5 por 100 
» Carpetas
» 4 por KM).
Banc®H.A!nerf«an«
 ̂ de España . .
Compañía A. Tabacos 
Aééioftas Azucarera".
•' ' 9 Preferentes,
» Ordinarias.
Gbügacionci Azucarera 
B. B. Rio Plata . . .
B. C. Mexiéano. . .
B. Chile • • • • ■
B. Español Chila .  *
C. B. Hipotecarlo 4 p.l
» » 5p.L
A  F. C  Norte Ispalia
» M .Z.yA . .
Tesoro nuevo . . .
Tesoro 4.75 p. 100 .
JndignRG ><^n
El señor Rodés mostraba esta farde 
gran indignación, por haberse habidta- 
do las sesiones de! Congreso el Sába­
do y Lañes.
Anunció que si ambos dhs había se­
sión, a su regreso de Barcelona, para 






















RusAsüeN j k  i« s  ep«a>a|ol9 |Bcs':
Franceses e ingleses, auxiliados én 
üoa Jones por las yankis, inicián vigo­
rosos contraataques y recuperan te­
rreno.
Ta dibujándose en la presente fase 
guenéra una reacción enérgica qué ha 
de contestar duramente a los germa- 
noi.
Principian a actuar las reservas ga­
las, y Focb, cuyos designios dascouo-  ̂
éemos, ligue planteando, con serenidad 
imperturbahie, la réplica de esta gi­
gantesca fase de la lucha.
La sitnaeión de las tropas aliadas, 
dentro de Ib relativo cireunstandalj va, 
pues, mejorando.
El telégrafo comunica la llegada a 
Francia de 45.060 soldados yankls> en 
una sola expedición.
Antes dei verano, tu súaiero en el 
frente ascenderá a un millón.
Supónese, empero, que la ofensiva 
alemana no ha de ceder, procniando 
I dar otra sorpreaa en punto disfinto dei 
frente, que podría ler éntre el Aiane y 
el Avre,
No es posible adivinarlo.
Lo esencial—mientras los aliados sé 
rehacen y ¡éé tropas yao^
Mi engrpsan ia linea de batalla.—es 
que el Eitádo Mayor perseguía dos 
objetos: el librar a eos ejércitos de la 
presión sobre su flanco izquiercío, y eí 
de amenazar el camino de París, con­
tando con nni gran depresión de áni­
mo én la opinión, incUaándóle a la 
psz. i
Pero Alemania se obstina en prescia- 
dir de la éntereza y heroísmo franca- 
ses, en este caso más inquebrantables 
que nunca.
Agualdemos jas . pruebsi gallárdas 
.qúé^^úh h f  de dar, nb obstante le deei- 
8ivb dé la éituación.
Las peripéSias de esta batalla h^n de 
ser copiosas aún, y en ellas confia mái 
ardientemente que nunca Parlé, pese al 
«coco» del famoso cañón monstruo.
La ofensiva alemana
Ea el momanfo en qué las cosas no 
van a gusto de los alemanes, del mal 
humor se traduce en sus tadiogramat 
de Ñauen.
Etto sucedió recientemente cuando 
ios radios fransesee señalaron coa da­
tos y cifras el fracaso do la guerra sub­
marina.
Ahora vuelvé a ocurrir lo mismo.
Un radio de Lyon hizo constar que 
el a vas ce alemán éahbS contenido y 
que se producía úna esíabiUzición.
, Al comprobar, este hécho el redac­
tor del radio de Ñauen dei 3 de Junio 
declara, f uera de si, qué se ha falseado 
la verdad, y ruegaj los redactores del 
radio francés que cedan su puesto a un 
critico militar experto.
EUo demuestra que los alemanes no 
tienen nada que objetar a hecho tan 
¡ evidente, y están descontentos.
I No Satán tales excesos de cólera loa 
f que impidin a los radios franceses de- 
. cir la verdad.
1 Esta és, I  veces, difícil de soportar I por los alemanes, como se ve en sus 
f radios.
% B1 de referencia trata con gran mali- 
I cia de poner a los franceses en contra 
I de ios ingleses.
i  Bita es una antigua maniobra de los 
I propagandistas alemanes; que no se 
I cansan, a pesar de sus fracasos.
I Puede asegurarsé,que nunca ha sido I ;más completa ié eohflanzá y el respeto 
f  reciproco de los franceses y de ios in- 
"gíesés.
4 En medio dei fragor de las batallas, 
1 sus ejéroitoison Igualmente ioquebran- 
I tibies.
1 El corresponsal de la Agencia Havas 
I én el frente da, precisamente, detalles 
i  sobre el admirable papal desempañado 
i  por las divisiones británicas que defen- I dian el frente de Graonne en Réims.
I El fjército británico—escribe—con- 
I tinús prestando amplio concurso en la 
i batsUa que libremos por la sálvadón 
\  de Franda y la Jibjitad del mundo.I Ya hemos dicho Cómo se portaron el 





Ĉ O 00'J060*00 I que defendían el frente desde Gmonie 
gg’59 t  hasta Bsrmeiincourl, ni noroeste de
166,70 i Rclms.
302 50  ̂ A partir de dicho dia, desde ahora 
333 001 famoso, los británicos no han cesado 
10160 I de combatir a nuestro lade; las diyitlo- 
* ^  nes agotadas han sido substituidas y 
hemos visto a las nuevas defender los 
alrededores de Reims ea Thierry y Thi- 
líols con ñrmezt igual a la de ios «poi- 
iui» que defiandén !a iSÜda de Soi- 
ssons.
Loa unJormes cakls, se mezclan no 
sólo con los uniformes azul horlzonfa 
de los qu« se baten, sino tambléu con 
aquejlQH que van llegando y en lof 
cuales btpoias hqndsi «spfatrZ v.
«Con nosotros siempre qtte queráis y 
como quersis.»
Tal as el tanto y seña de los ingle­
ses.
Después da detalles minuciosos y 
confortadores acerca dei heroUmo de 
las divisiones ióglesas, que, tegúa ase­
gura, estaban eompueitaa en tu mayo­
ría de soldados jóvenos recientemente 
llegados de laglaterra, y se portárbn 
como soldidos veteranos en cíccühb* 
tanciss casi desesperadas.
Ŝ s tfata de iás primeras horas de la 
ofensiva contra Qriiénne,
' Uaa perfecta armonía de espirita ani­
ma k  ios soldados f jancoses y a los in­
gleses, cuyo valor es el mismo.
I Los alemanes, qué compraebah oída
I dia esta anióq y no iganran qiie todos 
|  süs.esfuerzos se astreliarán contra ella,
I  se encolerizan.
1 Ésto es lo que resulta con toda cla­
ridad del radio de Nsuen.
Hnposloldii
Los periódicos franceses atribuyen la 
paralización del empuje alemán,a la ne­
cesidad de reconstituir' tás bijis, y a 
los obligados preparativos para comen­
zar li  ofensiva en otro punto.
D e  L o n d r e s
Aotltuii favopoibl» de Iplande
En la proclama pablieada el Lunes 
en ia noche por el lord Gobernador de 
Irlanda, vizconde de Eremch, Irlanda 
ofreea volimtariamente dar el número 
de hombres necesarios pai-a constituir 
una parte equitativa con las demás del 
imperio, «Con objeto do establecer esa 
parte o numero de hombres que le co­
rresponde».
La proclama afiade:
«Irlanda puede reclutar 50.660 hom­
bres antea de 0 \:tubre para comple­
tar las divisiones británicas y después 
de dicho mes, podrá reclutar de dos a 
tres mil hombres mensuales, para sos­
tener «alas dlvislonea.»
Lord Freneh há manifestado clara­
mente qae no existev el propósito de 
perjudicar los Intereses agrícolas ni 
ia producción de alimentos, y no se 
espera que >e opongan muchas de las 
poblaciones rurales a ser útiíei al Go­
bierno, poniendo a su disposición gran 
número de hombres útiles y jóvenes en 
las ciudades én que se necesitan gran­
des contingentes.
8oliP« el canje
Se confirma que ios delegados in­
gleses en La Maya tienen el propósito 
de discutir el éanis de prisioneros con 
Alemania. -
Los comisarlos alemanes qae están 
ya en Holanda, Jon el general Prlede- 
rische, Herr Eckhardt y el mayor Drant.
Los represénfaates británicos Irán 
en nn barco hospital, el Miércoles por 
la noche. .
El resto de la millón, con los secre­
tarios, que eomponeo cerca de una 
docena’ de pérsbnai, llegará el Jueves.
Desmintiendo tina aflnmaolón ale» ' 
maaa |
El saCretarlo del Almirantazso brl- } 
tánico manifiesta qaéén él comunicado " 
dé prensa de telegrafía sin hilos ale-  ̂
mana del 24 de Miyo, se pretende en­
contrar una confirmación a aus repeti­
das afirmaciones del uso indebido de los 
barcos hospitales británicos, én dáiós 
atribuidos a un é iudiahté de medicina 
Inglés que fué recientemente captura­
do y qae, sagú a aseguran, dijo que en 
Junio de 1916 vió descargar munlolo- <; 
nes embaladas en cujss dei barco hos- ; 
pital «Western Australia», ^
La verdad es que nuacs, ni en este 
buque, ni en ningún otro inglés, se han 
transportado municiones. ^
D e  S to e k o l m o
i  patitéa pánoamaalalaa
En un articulo de fondo de «Las Ul­
timas Noticias de Leipzig», del 26 de 
Mayo, se formuló la proposición que 
interesa a todos ios países vecinos de 
Alemania.
Dsapuéi de habar pretendido que 
los fiúbditoi rasos de habla alemana 
diseminados por Rusia no son suficien­
temente representados ni respetados y 
que el imperio d^be protegerles con 
verdadera eficáci j, iñáde:
«La única solución razonable es ■! ; 
protectorado del imperio alemán sobfe ; 
todos los alemanes en el extranjero; 
nuestros  ̂profesores en derecho públi­
co pueden encontrar la fóromla nece- 
lafia para ponerla en práctica. I
I Nos es indiferente que los negó- ; 
elaates o artesanoe alemanes qne hoy 
dia viven en Rusia, dejen de ser súb- i 
ditos rusos o que solo figuren eú las ' 
«listas de protección» de nuestros con- 
sula'iot. i
Pero lo mismo que Francia cec'ami 
y exige ei protectorado en el imperio 
turco para todos ios católicos romanos, 
i  con él miimo derecho, después de las 
¡ terribles experiencias de esta guerra, 
donde ios alemanee han sido tratados 
como bestias por las naciones conside- 
, radas a la cabeza de la civillztción, nós- I otros exigimos el derecho primordial y 
capital para con los alemaces, asi como 
que Alemania debs tener el de prote­
ger preferentemente a sus hijos e hi­
jas.
Hora es de que se activen los acon­
tecimientos y deba buscarse usa íór- 
t muía, como también ha llegado al mo­
mento de darse cuenta de que el dere­
cho de protección debe figurar en to­
dos los tratados de los países que h u ­
ta «hora nos son incondicionales.»
«Bi ; Diario de Ginebra» comenta el 
aludido articulo, diciendo que ahora 
debe eipersrie la coghitació* de TIs-
za, por lo que se refiere a sus s úbdüo 
de habla alemana.
No es de esperar que nuestros con 
federados, que desde hace seis siglo 
defienden ios dere chos de su ind^pen 
dencia, abriguen la intención de recia 
mar la protección de Berlín».
D e  Z u r i o h
Las oosas en su luán ^
Eo su eomuaiesdo oficial díl Líúqs, 
los alemanes alegaran haber reeház tdo 
. a! enemigo.ai oeste de Bsitieu!, ai norts 
I del Lyt y a! sur del Oarco y añad en 
1 que «hablan entrado en la batalla uni- 
I dadas frescas francesas traídas de frea- 
I tes muy distintos.»
I picoa también que han tomado Be- 
' lin-Sur-Courchamps y Moatiers y que 
! te han apoderado de las alturas ai oei- 
5 Je d« Chiteiu-Tierry; psro no se iadi- 
ce, al mencionar eitos punios, niegún 
i avance apreciable.
i Lóií afemanes iiegar&n haber Bom- 
l  bardeado el ferrócirrli que conduce ai 
: campo de batalla y derribado treinta y 
un aeroplanos enemigos, 
í En su comunicado de la noche di- 
i cea:
I  «A! suroeste de Soissons hemos he- 
- cho nuevos progresos. 
i  Los francesee contraatacaron en am- 
' bas oriilaa del Oonco.
D e
r o  R O S
E n  S e v i l l a
W a s h i n g t o n
Gampaña submarina
Se ha notado la preií»ncla da subma- 
linoe alemanes en la costa dei norte del 
Atlántico, iin duda para impedir el en­
vió de tropas americanas a Francia.
Los sumergibles hundiaroa más de 
quince vapores, entre elfos el holandéf 
«Texil», a sesenta millas de la costa.
Llevaba carbón a Puerto Rico, pro­
cedente de Ntw York, y lo tripulaban 
treinta y seii hombree, que se 
ron.
Ei submarino ie disparó tres cañona­
zos, y el comandante teutón ordenó 
que fuera desalojado el barco, volándo­
lo a oontinuación.
Los tripulantes quedaron abandona­
dos en los botes, siendo recogidos por 
los gttárdaoosias.
También fué hundido el trasatlánti­
co «Caroiina», que llevaba 309 pasaje­
ros, que asi como los tripúlanos, se 
salvaron, oaii en su totalidad.
De los barcos echados a pique, el 
número de personas desaparecidas, en­
tre pasajeros y tripuiáates, se eleva a 
trescientos cincuenta.
Se ha ordenado que salgan inmedia­
tamente paré el lugar de estos sucesos 
varias escuadrillas de caza.
El ministro de Marina, aunque reser­
vando lai medidas adoptadas, dedara 
la cocfiiMza del Gobierno en que éstas 
apartarán todo peilgro para la navega­
ción, so impidiendo que continúa el 
detfiie de transportes con tropas hacia 
Francia.
D e  R o a n a i
Banco ppoetofoo
El señor César Nava, nuevo subse­
cretario de Armas y Muaicionse, real­
zará el importante proyecto do creér 
un gran Banco italiano para las empre­
sas eléctricas, destinado a dar un graii- 
ditimo impulso a la coastruoeión de 
establecimientos hidroeléctricos des­
pués de la guerra, y al desarrollo de la 
industria eléctrica de Italia.
Fpoyeofo
Bi Comité del ferrocarril tran&b l̂cá- 
xico ha enviado al Ministerio de Af un­
tos Bxtetiores el proyeoto del ferroca­
rril Vallona-Monaitir, que juntamente 
con el servicio de Ferry Beafs del Ca­
nal de Ojranto completará la gran li­
nea ds comunicación Roma-Yalíona- 
Si’ónica- Dedeagatch - Constaníinopla.
Comunloado
Ayar bombardeó nuestra artiileria 
con eficaces ooacentracionea de fut̂ go 
las lineas dei frente, las vías de comuni­
cación y centros vitales del enemigo en 
el valle de Lagarina, en ia meseta de 
Attiago y en varios pantos de la orilla 
izquierda dei Piave.
Las baterías enemigas demosiraron 
mái actividad en laa regiones de Ponte 
di Piave y de Masiife.
En la región dei Grappa nuestras pa­
trullas atacaron un destacamento enemi­
go iDÜingiéndole pérdidas, y obligaron 
a rendirse a un puesto de vanguardia, 
! después de una violenta lucha. 
t En el monte Corno (valle de Arsa) y 
 ̂ en Porte di Saltón (Spínoncls) fueron 
, rechazadas fuerzas enemigas.
i
Se ha inangurado la plaza Monumen­
tal, en la que. caben 20.000 especkdo- 
res, con un entradón.
Antes de comenzar el espectáculo 
cayó un chiparróo, qué ei público 
aguantó pacientemente.
Los toros de Contreras, cumplieron.
Joaeiito lanceó magistraimente y rea­
lizó faenas superiores, adornadas oon 
rodillazos y todeduns de pitones  ̂ que 
alcanzaron muchas palmas.
Sobresalió la faena, hecha al primero.
Banderilleó al cuarto de modo pri­
moroso, y pinchando escuchó ovacio­
nes.
Posada toreó de cerca con valentía, 
mostrándose mu? trabajador.
Al muletear fué cogido y volteado 
dos veces, lin consecuencias.
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Bdio l8 presideada de!
Vaíeníífl y coa «líatenda de Jos yoea- 
ies que la íaíegra», se reuaió ayer la 
, Comisión provincial.
E l Jeida y  aprobada a l «cía de,|a||fr 
6Íóa anterior y se adopfcai.®» loB af8 ^ ’ 
doasiguiesí®!: ;
Es síinelosado de coni ^ f  U ü-
forme fobre tequerim ieaío de retppiir ^  ̂
sabilidíd pamoaaí a U>s a:!calde«íy\Cq*- 
ce jilts  de vailos Ayaníamiealqs, por 
dé&itoB da coaíiGgeate dé¡ primer tsi- 
mssíre dei ?ífio aCíüáfl
Se acuerda d  iisgresq en la Casa de 
Mieericofdia dd nlñoj Jopé Qniwález 
Ríi«a.
Apruébase l« cueata. dal rahchp é?t-
, tyaoídiñSEio 5-uíEÍeistrado .^lQin|i^en|t|p 
® ios Keél««QS d e .esíp c á r c f ! . ,
Pása aiíiforaae ja  Vi«ifa'.|a,«¡^  ̂
itid de ingreso m  ifi ^sfss dá Mfsérfoó 
ái  ̂ de ia «ifia.Conéspcióa íló^ez Jimé­
nez, acImitiósdbsQ en dicho beai^co
chez, Ia«>r«80«, 7;jld%  *e« 
1 (Srettifer í« y 3smli «íásrea,
' grat2flc«t^n del peinero, 
l'S^íldeB! iiP b  dei auxiliar de oficina «á 75; 
Idem ím e i# a rtld o re8  de clrealareafH; 
comida y eocorroe a pobres, 26 59; gastos de 
oficina, limpieza y luz. 8 60; medicinas, 15;
cuenta señor Vlana Oárdeni* ú428l4Hóé í*B 
•* (052Í 7S5l80f. WSois^OF jSaíCfo 8 arcabas 
pe-osa 7 50 60; carne y leche para e n f ^  
jHOf, 15‘50;owca.J'. café y thé, 15'50J ?or 28 
Ü pafáriffÉ a 2; 62; versífra'», csbodes y 
Bies; !§'S8í t^ r  IG  ̂kfiéf isál, 6; Ideto 4 lañe* 
g»s Gel)iglaad7,B8; Id«íf 5 psciis 4^ PB)a »
“ w  ídem 4 líííos peijrdíeo a 0 SO, 3 60} idam 
qufntáletf de Ie i i í ,i3 w , cai, yeso, caraen- 
.jf y lb | plíiítiójies,' 18-; pl^tiiras, 11; Cíox» ■ 
W*, r25íípflri2 y media docenas rajas iMtipí^ 
, sas, 3; Idem 2 y m<̂ dla Idem Idem f ósforos, 
11‘53; 1 cenadura, vl agra y flavos, 4M0; hi­
lo , Mtónés, fefc; 3’4S; dós'docenas platos y 
dos Idemcucharas, r  26} Gompra de m perol 
-yift fáiro, 8̂  fiisdlá arroba de ázufre 7-50; 
Jórralas a asilados que trabajan @n el Aillo, 
27 60; Idem Idem en el Arroyo de los Ange­
les, 38j porté dé escombros para arreglar 
Arroyo, Í3 36} iráUfíeeélóíf a IbS é«® «óien 
désiinds, 101 SO} acarreo 4^ iei^ai '̂59} gtg-
(EStabiacisislento á los niñb« Mánuf tífrcá®!¿B á l»#ocár¿rd^^ t?;
ga Sáachez, Anínaio D llg láo  Rqhléli I  por 2 misas para^blenftéchores. 6} Péga_ del
Raíz RddJguez, Aotpnip VÚiaiobos Ji- I qaefjo, gat ôs según koroprobantes, 18'55 
ícésez y  Issací^oa M|ría NmaTs^yas. i- ,EeBetas/ 2 772'67; Saldo en caja, 15 04;
pa^a a informe ̂ é ^ o a ia a u f^  .¿-oe/ orellana - ^ B  \  m  Prosldepto,
’̂ ranciseo Masót a l  dsl ek-c«¿t«!l8ta d r t ó í i i i e  *  OtM<>na.-rV B . 
vaca a íGt estsbiectmiéiitpi henéhcós 
píovlfídglestdon jb sq u lh  Sá'sclÍBz Oul- 
irao, psra qua sc le abone Ja cantidad 
■qiís g síe  adeu ia  f  ioá iatcrcf^s dé'ds^- 
mora.
8 a acaerda lá dáV^inclón « lajju ii- 
munidpilea ¿léf CMsó d? jfTáué de
u m
msíita en dichos pjilblos.
ca’ábrgr ñc-.íl5o en ’e' preiSetn 
Ri^?, sa^geñ^ís?! b í^d ías'?  '8;'I0, llV 't3, 
20, 2 1 ,22 .24 ,25  y 26.
Tñíríshiydg la ©fd-cn d-^día, el asfió? 
' Chiacbi ía Domiíiga':z slaoifeató que, 
•como rspraseassc-iQ d«r áléíriía; d« 
Coig-MsrbfiSfi, y en5i?r«-dí*SssS33ÍS- 
■ nsa . ceirbrtdss- píir k 'ám erío r CdmI- 
elón en el i)a?s.%^Ab'i''''ü íísno, sé acor­
rió,. íi SÜ pfepiígStSÍ, pS'tíir »1 C0:2if€®fíí) 
g sn m l ’ds sibgí’í¡6Cisaf£R?0‘i, JáCUíara 
0. k  GCiii}f>.&5k dt-ios Fcríoeaítóleí^Súb - 
„ ufb5.tU}« uí5z cafiidná d-á-'csfefeóís e tn  
VfnjÍ£KÍ:«. para diebíí,; easpr-eiaj Asls.^el 
u m m  d e  qaís tuviera que sa^pender 
éstz l3 sailid^'del- fe'«ti;d«í4á»t dóos pj'.Ea 
Coí?3, lo que;sn^0íidtíí'Uái 'prav«'^¿r- 
ju ido  pMa los v s d s o s d k 'ló i  pueblos 
liiiea;.. qaa^ t^cbs^'petlcióa 
iné respondida con ql cféeclmiékto de 
stendgfip, y como ai& f«cha ücí^-h.í--te­
nido sfántivídad, propoíté que se  d ííi|i 
nneyq tíjUgriimái.. ai?«x|íflsa4o ¿¿ñor 
Coíiiííado, k'ogándois. se |lrva.;-r«*oiv»r 
@1 asunto eonfarme a su ofrqeimteflÉ), 
lo antes po^lbip, p e r acent«arae con< ia 
dilación o! cqbRícío, q u a  supoxtdcia la 
sutpensióa d s  sajida del expieiado 
tren; £Cos;dúndQS8 por la Comisión da 
cosfosiiiid&d.,..
gagsaBtB8jBígS»»Bî ^
námero de esía s^a^'ja publlqa una fn- 
iersían Ivraé lfitpr»éañ̂  grúflkf» pl 
évante áljfííím^bátH'ef^ líaraé^ 1 ^  iñg!és|s 
' eá Pá estlHáy Id prdoésfún del Gorpus eh Ma- 
i drM,;'» Eicuefa Labrq> j.n í’uerLo I ^ o ;  el 
. Qb’spe de O Impo en las tpin^s de Monte 
Uíxán,la romeirla del Rací'iV h  ‘t |é  clíúpafas 
dé la guerra/Ia tcíurlldad dé>B^c Tona, ni 
í^^eraneo éh^SantandéT y el Sardiseíéo,: la pro* 
cisnseclón dal .preside í 5 d<?,-,bi. RagUbllíta 
portuguesa, la fiesta dd patrói^dejofr > 
nieros y ctros \arlp_s asptgs de ^rag'lhféréip
S lS l l& ia b ó í iá e ^ ^  Férás- o : i |
Vftre.?íB«g^!<^N el, Pra®ds§p lüfesfg j  
H^rbér y A. R, Bontat 
" A 30 pts r̂i líbrenlas, U’oiCOsyjpMesíoé."
T O n m E H T A
Esía m^idíugvdr, & im tres, co» cielo 
Hsíipido y  í^ehon&dQ de es ti «lias,se per­
cibió el mido de algunos truenos. ' 
Prcaomi M  A que trt.:iíba#9 di* algunn 
iorments srC’' pero al poco rato el es- 
pf;Cio m cub íó de íaubes y «eguída- 
hizo fU dipsHciióíi ?a Luri4'enn 
cstáclsms d Ifií Crf-'U.
A l&e O sm<«iuó Sigo el chu­
basco.
D:a; a qae ? ! < vía elfos tiempos 
es Ql's. tjO'  ̂ i r  i U t  %yt de la a tm ^ -  
fsra 5 a q  u  g o de ejutfifmsda-
.deg.,!:
. Si eli© ts. ^tí, ■ .,qn.e. :setá
«Ucfjgi-tedo ei to^ós-Co úe Nápolfs» y
'V '- '. ' DSbjitsff»'#, ■ - ,
El banquillo de la' sala ségnn dé ful 
oéíipado por Aritonfb Muí'oz Gálvézi quieií 
el 23' de I)iciembre úlUffld.sdésítíiiés dé ío* 
mab anaS'COpas con var os amig&s, entre 
.ellos Jasn Zapata Jiménez, cuestionó con 
r̂ lsie, sajtendo desj^a^os a la calle.
, *I)el establecimiento «Los Leones», de 
esta capital, se dirigieron a. la calle,, y Itjos 
del mismo, el procesado hlzd tíso de lina 
'piatob^dQ'dos.'gañones, que d sparÓ eontra 
el Zrpata, sin qga afartunadamente hic era 1 
..'blanco.
Ei ministerio fiscâ ^̂  i! acto del ju d o  
' interesó psm Muñoz Óálvez un año, ocho 
meses y veinte y un dias de prisión correc­
cional.
0  defensor, señor Díaz Modeho, apre­
ciaba en favor de su patrocinado Ig ah**
* nuante de arrebato y phceGación, estiman- 
áo debía imponérsele seis meses y un dia 
, dé prisión corrcCcióhal.
 ̂ J u io fo  su sp e n d á i^ q
El señalado ante la gala primera, por 
rqbo.ifuó suspendido por íncomparecencia! 
de testigos dé ip&áencia nofor|« ̂  la cip- 
' sé hastér'fíáóisb iiardC;' '
psil
gordp» y f.a Citíeaíl-ii tík oiré! 
. pjJii.cipeica.gíííc'‘aí.os, d.& censunÍQ.-
. .  L a  c o r r É r  d e l O & m ingo
Carífonr#a. .se 3pfoxui3á ,k  .fé.chXd* 
U g?.?-k novi!¡nds;VconcurfO¿ qílé 'sé cé- 
' ísbrsrá el pféxsrao Doiniago en nueg- 
; :■ ^  circo, t&urin©,:' ii.iime.ttA': 4%. M^ma- 
,■• Ciéis, 'f eüo haca CfĈ r.-
verá dicho óí'̂  co.mplck<®C.i|t«lícjaa. .
Los «r.vllloi d§ iia,' scredjti«d3 gací- 
dería Yiüda 4$ do"j Ans¡qjBiq Gqimm» 
JItgítií’á® mañtéñH Sá.bs'lo cp eJ- frAJa 
mixto y s?guldíücaeaí6 scíád co:»di.ttcÍ- 
;. . dos s  P.̂ í̂ za . p ira  o’eieii.c4ón''irí<;éi y  
:. expoTs-erfiíS ea íog COíEaíes,,HiEn d« que 
¡ @! públicj puedaaprecks- í s t  condiclo- 
Á|..̂ .fi§s dm gtíi^do. ;
. La eorrida oiíece uní ¡íAofabie a te c t í - ' 
, ’S' vo, quí? CQUíLti?. en la,-.- prcn?-«t«cslót» 4«
■ la Biib&ínlíii, Ja..cxci?’eKÍisima. bai-
:i&:l«ríss, matsíando lísahermoss i.4ca: paira
Have. ' '
'"Lcaptaudida artista aicGCidmiá 
^  en ft1 píeadero de!'atflsip M ^ ,  caá  ab- 
ds adieGírarp e© ^qu|t|Ci6i?.
^ f ^ A n s i f a s K
i?* OnesBtíi de los Iriáxesos 
I  eñ el mismo en el raes de Mayo 
. ■ INGRESOS
. .Saldo en cEja del raes anterior; 671 06 P4-
? setas} dnnaítvo ds dqu Beraerdv) Bí'Díss, 10;
Idem ■dtí dan Ár.séi.nb fídüx V' *’lc, 10;
^, idé/JÍ de Wn s' ílor caii Rtlvb; 25; fda«i dC los 
l' Hijos de do 4 José Ho-íríguez  ̂ 25; ldet>( da 
}/ aM, Rodríguez, 25; fdera, de don Ricardo Gpn 
zález
y del señor H
doñaJ Mírtínez, viuda da í ’rrrísr, 10; ídem
S«#alsimiqíiito8
, SecQiánprimítm 
AlRraedi.—Faisedad.^ Procesados, José 
Nieves García y otro.--Abeígados, señores 
Rosado Sánchez Fastor y Aguilar.—Pro- 
cura(|bres, señores Talasac y Rodríguez 
Casquero. * ^
Stgeión segunda 
S^Jó .jpatplngo.-^Atea PfOces«- 
, dó, XpséV Díaz Tqrrés.-rAhQgado, señor 
E k n co ' SdlérQ.---ProcuMdqr, señor Rp- 
'4hígóeZ<Ía&^
.8 @ X ^ S  ü i  : ^ I I S Í H £
 ̂ * Pera sétvfir en ?» Amada sé hm fésc loto 
en esta Coraandhftclé dé Marífeav los Jó veles 
Antonio Gutiérrez Montoya, Jasé Moreno 
Fuste y Ífefvád6#«flfóJÉ%rcúnd)lc 
i: W m ^h  ti'úii RRÍ%«|uñoz
■ En uso da lléencta se ha preseñlMciÓ en la 
Ciamandaiicla,; fJ spidado de tofaaitetía Üa 
Marina, F  ahcfsco Tela Peritájidez.
HS©
,, «<̂ ê í3wa?sak..
i
V" W q í ^ q á q q . "  ■. . . .̂
Ccii a,g,msVp8a c£ÍflCfirrg«ci% #«,qelé- ’ 
.̂ p ’̂kjrou «íioch« Iki iptiCionsB snunchl- 
^(ísá ..'7' -
. i ■: .^kükb’e pareja 4a bsilcfi «L«g
B burd íe ls 'y  la íjezmosa c incipaúta  
Láisra Doraíp g aea, Confirm»roa el Ix ito  
.alcanzado aníeaaochei inte/prktppdo 
■J.| pro.gMma7Un'_exceí«R^^^ b©- 
n iio . ^scucharcm Bkch£s «pfnuíics.
La eacaaíáobriVMiify Brua gigue 
^hacieísáp l.%2 deliéka del público. Céd* 
noche gmkii. máa lu . lííidae Cñaqfoac», 
i^op$dtujf:cnda uu gzan éxito su -ac -  
,..,Íllil4^A-’  ̂ Tr-.
r ÉsJa aochs se despide dicha irtista, 
¿dehutsadp la notable bailarina Pilar 
^*'K iüm ó,' venta]osaméhía conocida de 
\jiuestro público,
M m  ta. breve harán «u preaeníacíóp 
. Les Harrya^uaa pareja v iaueia de bailes
luyó anoche im ^contacimiénio. 
Lo's aplausot prodigados a dicha ar- 
tfita fueron muchos, contribuyendo al 
entusiftamo del público el repertorio 
que cantó.
También se despidieron los notables
de.kJas and
cN a^Lf Bnháííillik cénsiguié nue­
vas ováefónes ek cuantos nútsrerdk^áje- 
ctttdl ■ ■ . ■ ' - i ' '
Esta soche dabuíaa «Petú» (danzan 
rlua) y «Colombia» (ca*:Zineíista)yar- 
t^ á v  repettono sélacto que vienen 
precedidas de gran fama.
Cí^iipaikYRiítohi d #  Ñojfle fe
A #  © ■  —  » i 8 ' #  ‘0  í ' 'ô mBk rü Bii a " aá. i a t » ; ' áv
ea varias aSBsSliHlaasS. lOíltlssamsRls Sisa tí SEBU FEBMXO sa b  Se fttlgfli
• I91)0;;y Saraeesa fia |80B* ■ .. ■ ■ . , ,.á •
De la Provinda
En Oaevss de Sen Mareos fqeron presos 
Antonio Ojeda Campano y sn hijo José Oje- 
da Repullo, que amenazaron de muerte a su 
oonveoino Antonio Luque Aguilera. rsn
a t a s l « s é . » - B t o | a  % g p s M í Í 9 í i - - m i B M á 9tC i» ^
Da venta ao las pelnelpalaS GIlram'arláoB ,r aolfjf0i r Fepfijj^-E^
Í% asa bien en aata .l|AEOA B aatgTBA D A jara.nii jar acqftmtHfior So« i 
tfhuaS ñor !ás imilaalokai. 1
ala
En la oarreterá de Malaga a Arohidona, 
fueron detenidos Antonio Gómez García y 
Eduardo Fernández García, que eran oon 
ductores' de dos oabailerias cuya proceden • 
oia no justificaron.
ü d iissa  I A a t o B i o
ESTABLECIM IENTO' ©E M ATERIAL ELECTRICO
wátftBá í íü8tR{i@el««̂
Se ha publicado una or
Fór recaer sospecha de que pueda ser 
, autor dé varios robos de Oabalierias ha sido 
‘ detenido poz la guardia oivílr un individuó 
de lóalos antecedentes llamado Manuel Juan 
Colorado González.
La easa que más barato vendé lodos Ibí articules ópnMrn|efiyeB a la el«itríé0aa.— ÉM- 
Itiz eléctrica, tItnbrCB, |elófonos, pararrayo  ̂ymaquiñaim eú getterali Módia a
*?M¡^Be|aro! d7 obteñér uh 50 por Í 60 áe'SBíÉáacio.--Eep Instalacloñes.
> ■ CSaEî rg if<a «V8«ri«tV>il. .tágttJrtí Wr^iw» Aan»l»,
este
xj!ssm»
Los gitano» Antonio Anaya González,Oa- 
yetano Oampos Oaptr r̂as y Manuel Rodrí­
guez Diez marchaban por la carretera de 
Ganoiu ponduoiendo varias anilles de hie- 
rjfOj s§9ÓHi’P,ale8 y fojidos de lienzo.
■ Éyl^árdiá ó^il íes eohó’ ei auo, y como 
no júátifioáiiráfi ía prooeáenoia de los objetos 
á̂e oonduciáu, fueron déteñidoii, ingresan­
do en la oáioel a disposición del juez del 
-distrito.
Fostwiormonte so H  sabido que los cita­
dos objetos procedían de qn robo.
S á o é s 0 0  Í & ® m i 0 S
El Industrial Son Juiü Rsimiffz h\is$- 
tío §e pfe8éáí#?y3r
tura dé Vigilandv», msh{f?staVdó qu^el , 
dfe 4' dM. CGfri9á í3 y  c'iJíind’o 88 efíc- 
futbi la dkscsrgJi'fe un vgg ó̂» de c^ - , 
fcóh v«ge‘?s!'«S'Jó«étr?o5'de! c-am’páfé- 
oisníe, dss<J« U .E^íscióq férrea ssíaíe- - 
za a If Cíiilt ds CM d̂eród de k  B^rk, ki 
felkf^ la s  vchfculcí'' por ía. Aljun^da 
PrlflCipayvsri^ílisálvIduos de! gremio 
fe  óbjrefós c*rboñs?o.á C'iyos aoaib'rei \ 
cíi« 8n' la .de»uad'?í desiíUganchsróa 
uno de loi darrof, díándo'e dos cortes 
a la Caba le ik  que atfssírsba el Ciro.
Causaros d iñ ó  es la msteanefa por 
valor d r  30 pesetas.
‘ Léfeb^ fevli resultó lesionad?.
J A S C A S  n e o r a u i r ^
T O L C I R l #
Dq̂ nuOTÓ se 
nlinéndra en t 
escasa exportullón 
y a ser abundantes 
dad. Los precios Imperañ f̂
za l.* «écú*cara,:eii'e4i
’ ? '„ S ; 7 ^ S S I Í S W iLos alraenurafesíquewoi 
ioft lós ffios, presentan 
peifp la iQéyoríA de eiq 
caso.fruto, .♦ Az-ĉ h
. ,Eb Felanitx (Bajel 
firme durante la pata 
almendrón, cotizándosee 
37 kilos. ' _ i i-.V;
En Málaga sigue el 
cotizan los siguientes preclosil 
Cor ni i a 80 p̂esefaáAarr'Ofid.'̂ #̂
I pesetas arre ba.
i i
matrícula y exfiñenes«de
dos loS establecimientos  ̂
nación qae no hayan podí
I. ferraedadj extremo que
de la matfeüla/
M^n T'
Jl?de Antequere, don 
Francisco Oaroscho
- A M E N I D A ^ m
. -  ^Oómo sigue eVenferno? ,
^-•-fAy, áéérnüm hH q^ ^tiia:
de darle la cucharedtdEñqdfefn^
do ena deJInta, 
—B u® 1. i%iv irpoilta;
E N  T U B O S  D E  2 0
-4iU. Âv;
C O M P R I M I D O S  D E  V, 
IsE LA SOeiETK O t^ q U é  df|
Juan Rsmifez Moreno (s) tM elfeo», 
llegó ayer tarde ai despacho de Ta 
agancil 'd e  tfangportéií da don Luis 
Trujiilo S xto, situado ea  la calle de 
Strachav, sm énszando con una pistola 
alsefior Trujiilo y a  don José Torres 
Cano,que se encontraba alti (Iquidfndo 
x ú e o J a a . ^ ' -
Una paréja de Seguridad condujo iil 
fMeüfzo» a  la Aduana.
Fox romper el tablero de piedra do 
upa m^ea de la feeiduda dé «Juan Jpté» 
fué detenido ayer el mozalb^ Mamuel 
Ruiz Femáafez.
3i ^^ss5» s ! s a ^ s 53a
Sálelas á&' ía noche
Hoy Viernes, a las nueve de la- noche, 
se reunirá en jan!» general la Sociedad 
^fepnómíca de Amigos; de P4Í8, paralU-atar 
^d|l despacho ordinario.
Ha sido iHtjiliiado, por orden de ¡a Di- 
recqión g?neraj del Tesoro, el Domingo 9 
tífellcórriirrité para admitir ingresos por 
-cuotas militares a los individuos compren­
didos en el articalo 7.° de la ley de tm- 
nislía. • :í •■ '
A las oposíclorsas para proveer cien pía- 
;zp, de Gpntadarcs de fonfes municipales 
y provinciales, cuya convocitoria insértala 
I «Gacictaí de 27̂- de M ŷo último, acudirán
' Ei tiempo: Bafómet’ o; 763'0; viento freico i 
del S O; üíur gorda, de ídem; cte-o* VúBa^; * 
horizonte brumoso; cariz poíilenfa; C
_ -  -n irgsnlero de montes co,isunlca el señor
limnerpos Fí,Qh.soíes. mercanlil£s7eritre ^
él os áfehiloá de Málap-« i y d d a p r o v e c h s r a l e n t oCiiua algunos ac iv.ai8g«. „ , dg|.moiite denonjínaio «Pinar», íér-
ü . ,  ̂ $r,Tcípal de YuáqúóVa, a favor
Es- a noche Viernes asistirá !a Banda f Aatoruo Morites Sánchez 
ftftiiüCiphya* la Alameda, dónde ejecutará i ~-
diversas obras de su repertorio. |   ̂ Ayer constituyó en fa Tesojería de
f' Ei concierto dará comienzo a las diez v ¿ d,e Í42‘50 pesetas, don Fer-
íírminaiá aJa|i,cioceí ' i Torr,,.a y Mir, para gastos de, deraar-
p de 20 pcrtenenci.is de miner'dt de clO>
■ ffĵ a wavVVlUUlSO .lilUtUl
celebradas en Aíhsoríti de U Torrie,
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la real OI den convocapdó a eleccíóq par­
cial para Diputados a Cortes por varios 
distritos, entre ellos el de Archidona, va­
cante por haberle correspondido al señor 
Armifián repeeaonqr eldisfrito de Gáu- 
cín.
Por haber cumplido la condena que le 
fqé impuesta, hi sido puesto en libertad el 
recluso de esta cárcel, José Suárez Ruiz.
Ayer legó de Meliila. el distinguido ac­
tor m.alagqéfio, galán joven de ía Compa­
ñía Cataíá-Torner, Pepe Hortelano, esti­
mado amigo nuestro.
de fftlóp que eatá e p n a fe fA fe  com o la
rf , ; f r   l \ r  Qo  ̂^  gaejor (|e,í|istpah»- VieqCH f e  B trcelo-
: |o; h  M. t e á o  h»a oWe«ído
* -  - fq sp p ríd iiip v e d a d y  fiaura delespec*
El ilustrado farmaceútico y querido ami­
go nuestro don Francisco Morel Rivéro ha 
[ tenido la atención de remitirnos uñ frasco 
del medicamento qae sirve para no con­
traer la enfermedad bautizada con el nom­
bre de «El soldado de Nápoles». 
Agradecemos ía deferencia.
#'■§5 ÍS?8Tí!S, 
líí 3ÍiU) l'íisEr '§ sr-as^-Píos íagresfiron eyai i^Kdásda, 39 315'(4
Hoy serán saí'ífdchas en la Tesorería de 
Hacienda las ret^siciones hechas' en los ha-
bereadel; raes, de Mayo úliimo, a los Indivi­
duos qe clases pasivas
La-Admlnlsírrxlón da Contribuciones ha 
aprobado'para si año ácíuál los nadrones úb 
cédalas personelss de loa pueblos de Manll. 
va, HuralHadero y Nsrja
__ e í :j ral pió
«  -  ... .  . firgentino, término de N^Ja. con el título ideclaradas va lias, por recien- } «Nueñe Satífnés». ‘ - --
Qffen>ía^|, elecci I ,
rá^aSedo’dca la Guerra fea» «Id© 
■f.iírtydMié lós-fíg-áfajités retiros: ' ■
Olrl^co M r̂ííía Maríía; gcardia civil, 38'02
pSBStSS
 ̂ Jafiii Meldonedo RlverOi carabinero. 38'02I m ^ la s ' , ■
* J Agáplió Jara Farena, primer teniente 
de carámnezos, 187'50 pesetas
Matadero . . . , 
Idem del Palo. . -. 
Idem de dntrríana. 
Idem de Teatlnos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .
I. Ohurriaiúi. . .  . 
Cártama,., ,. . . 




Ferrocarril , . . 
Zaraarrliia. .. . . 
Palo. . . , .
Adunas. . , . .
Muelle . . , . ,
Jefatura . y., . .
Suburbanas Fuertó, 
Plaza Toros i ^ ;
P í̂esjsfóa geacr î' la Dasda y 
MjC«|nc@d!do ko algufeníea peas!»-
ffa María del Hoiarlo Sáenz, viuda del 
eomSirdanl» don José Jiménez Pslomlno pe- 
fse^is 1.125
'bpña Aurora MoraLorente, madre del ca- 
píJáA don Rodolfo OJfa Mora, 625 pesetas.
fKé jegeda, por dSfcrenfsa coa­la Tese» - — - -
' Ay:or
SS*íf Hacienda, ia anmdf 35 28S 01 pesetas.
Recaudación obtenida en el dia'5 dh Junio, 
por los conceptos siguientes: ;
Por Inhumaciones, 177 50 pesetas.
Por permanencias, 62‘50 peseta».
Por ezhumiBciones; GO @0 pesefai..
Por registro de panteones y nichos, OO-'QQ 
pesetas.
Total, 24B'00 pesetas.
C O M M t iá i
r a « i* e a d «  d a  p a s a s





"'f 'IMiiáH mei T í
Laboratorio fie hnálisía qnímw '
y -baqi;ai!><;,x>gioo, espeoífieos 'db'’ ____
rEvuioamentos pnrisimos, preparaoléa '4 
fia fie toda. ol%B« de
íié iw © ;’ 'PRÁoias
B o n  v o o a t o f h t
de un amigo dól señor Masó, 200; tdeih de tácuío, y iujoiB presentación.
los señsres Albaceas y doña B^lores QfaUe- 
go Rodríguez, 158; cobrado del Ayuntaiiiien* 
R), subvéticldn de Jtíhló dé 19Í7, 49365; có- 
brado por recibos de sssciipción, 1.149<’
I Total de péselftí, 2.787 71,
GASTOS
ti Oacnta señor 0  iva 30^ kilo» error a 78, 
?34 oeseías. Idem por 300 Idem garbanzos a 
J80; Idéjapor lOOfdem hsbkíuislaí, 75;
^ Ti«do eo el saló© eamo fuer», en íá 
tosza, m fe t«̂ üid£fitura 
feh eiQ ^ .;
IF asim E S isi
Ayer se eatreHirfe, coa éxito giAS- 
de, Io8 episodios J3 y  14 de la oi^nL
63> Í O ja 100 í ichti  . flC* Ciftta «El aelíoj^ís*.
Idem ppr ó arroba* jibón a í5 ,68; Idem por f  Figurarán éa  é í  prograoKt de hoy 
1 ceja piíaentóíi 19; idenr por A-ldera- ncetta ^ñiík» clOfas^ ■
* 2 0 ^  j§!?i ^®4idfljft b a c ^
f^rrobas y 2 wasnnelteiirchldona a 20 25, f  »»*a
lid  77; Idem 4 docenae alpargatas, 73'50; . • La denfid ida f e  fe la d  Raíz eoNSt|-
Q E S O U B U illilE ia T O
Eís¿p«eslí5s3. ,
^ e r la l hejo . « .
Róyi(«x .
g^ya»* balo
XRATR -̂JFLfAL AÉé '̂
fe pbntás maravillosas, espeoiales para 
.jfeoar;eIfengue, malos resfriados, ieson. 
mioB, doioj; de cabeza, estómggo, hígado, ri - 
ñones, orina, piedra, etc. Dé venta en ías 
,fArmaaiasda Oan.ales, Pérez fe. Gazmán.
: «Bl Globo» y A. GaiÍEarena.
Rstas plantías están premiadas ea Dsna. 
a» y Extranjero,
‘Más detalles, herbolario don J. Bernal, 
Plaza fe  Paert» Parejo núm. lO.-^Málagaj
«La ü a ló a  SócitJ» Agrupa»ión Sa- 
eisMísIia dé Málaga.
S9 cit« por k  presente a todos ¡os 
compasarás nñüafes a esta sgropaefóa 
a Ih sesión genera! ordinaria que celo- i  
braremos hoy ViériM|A 7 dql nefaal a las 
8 y rasdia de la aoehsi ea eaya reuaíóa 
í?-e fos- asQ-atos pronfes ém la, 
íaea'q*^i8giírñn ®n!« orden-fef^fá, 
plahteás Apor el compaíiero José Sfefc 
ehez Pastor, el ssgoolp que se pretende 
'fffgnar eoníra el pueblo de Máísg» oon 
” r*B- »gû :S de La Pellejera,
SéTecomlenda la asistencia a tédik 
los compaileroi.— E l Ssoretwio, áni¥> 
nio Reina.
iesrtas......................
Cauts^ bajas. . . .
* « . I I
©Hlatas bajes. t . . 
Mejor eorriente âlto. , 
Mejor corriente bajo. .
. MjBkos corrientes . .
éRÁaoa
K*V¡30S.
Medio reviso. , , ,
Todoé las'poéhes dos e^^^hdláhiihia' _ 
dones, a  teáhchéyiRiecEa -dieAyivéhalmj-^
Butaca con fetrAde*'PI^1>% GdaersIJ^^SB
’ siBiM pjífearaÉÍ2ii






^^Icsnie han coñffbttadticlirtf* 
n S S S S  exleiéafclfe entr^as 5
temaRa«| sliTque ttendnn é nejordjrr por Ja*̂
^ m m m m
S $ @ l g l S 5
